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A r i o L V I I I HABANA—Sábado 30 de Octubre de 1897Í N ú m e r o 2 G 0 
DE LA 
ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
B I D I G I O I S r IDIEJ XJJL T J ^ - R l D t t 
Real Lotería de la Isla de Cuba 
Sorteo ordinario n. 30.—Llata tomada al 
oído de los nánieros premiados OQ el 
sorteo, celebrado en la Habana el 30 
d e O e t a b r e de 1897. 
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de haber despachado con S- M. la Reina 
Regente, se detuvo á hablar con varios 
periodistas, diciéndoles que sus impre-
siones sobre los asuntos pendientes con 
los Estados Unidos son muy optimistas. 
C A M B I O S 
E n la Bolsa se han cotizado 
libras esterlinas á 33-29. 
(l>e oaettra edición de la mañanal 
hoy las 
T E L E G R A M A S D E HOY 
NACIONALES 
Madrid, octubre 30. 
R O M E R O Y W E Y L E R 
Dice un periódico que los amigos del 
señor Romero Robledo quieren atraerse 
al general Weyler. 
L A NOTA D I P L O M A T I C A 
Dice hoy E l L i b e r a l que ha oído 
decir á persona muy caracterizada en la 
situación que las noticias publicadas por 
varios periódicos respecto á la nota en-
viada por el gobierno español al de los 
Estados Unidos, tienen parte de verdad 
pero también mucho de fantástico. 
Asegura el mismo periódico que el fon-
do de dicha nota es muy enérgico. 
M A N I F I E S T O 
Se anuncia la publicación de un mani-
fiesto carlista. 
10141 . . 1'̂ 'l i)ie7 y naeve mil 
10200 . . 100jU y 
10292 . . 100; 19060 . 
10327 100Í10075 . 
10o! 10348 10010094 . 
10010432 lOOj 10010 Í 
100 16544 . . 100| i<) ió5 . 
100 10572 . . IOO!-jo 103 . 
100 10006 100;]9io6 . 
10010807. . i 100| 19233 . 
100 100 *9237 . 
VgO 10672 100mj291 -
100! 10006 10O103O4 -
.̂o 1 .705 10010380 . 
100¡10710 . . 100 19366 . 
100U0723 100!U,397 . 






r,. . . ., 119472 . Diez y r.ete mil. 

































































































A p r o z i n i a c i o i i e » á !o« uuiueruB aiUerior j poalenor 
del pr imer premio. 
18493 1500 | 18495 1000 
Apruximar.ioDeii ¡i loa u ú m e r o » anter ior j posterior 
del si '^undu premio. 
17498 . . 4 0 0 | 17500 . . 400 
Aprox i i aa r . i one» á los n á m e r o s anter ior y posterioi 
del tercer premio. 
15781 . . 200 | 15783 200 
Aproxi inac ioues con 100 peso* á lacenteua del pr i -
mer premio. 






























Nhern York, octubre 30 
DOS N U E V O S V A P O R E S 
Habiendo asegurado la empresa de va-
pores de la línea Ward el contrato con el 
Gobierno para llevar la correspondencia 
á las Antillas, ha mandado á construir 
dos nuevos barcos de gran tamaño que 
serán agregados en breve á la flota de di-
cha casa que hace viajes á la Habana. 
E L SEí?OR C A N A L E J A S 
Ha llegado á esta ciudad el señor Cana-
lejas, propietario del H e r a l d o de Ma-
drid, en su viaje para Cuba-
E L SEÑOR D E L O M E 
E n una entrevista celebrada por el se-
ñor Dupuy de Lome con varios reporters 
de periódicos, les confirmó la noticiado 
que ¡anota presentada por España á los 
Estados Unidos en repuesta á la de Mr 
Woodford estaba redactada en términos 
conciliatorios, 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
A L , D ! A K I O V E L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A D E A N O C H E 
NACIONALES 
Madrid, octubre 29. 
N O M B R A M I E N T O S 
Han sido nombrados Directoras^ Gene 
rales de Hacienda 7 Gracia y Justicia en 
el Ministerio de Ultramar, respectiva 
mente, los señores L a Viña y Ariño. 
C O N G O S T O 
Hoy ha firmado S. M. la Reina Regente 
el decreto nombrando Secretario del Go-
bierno General do la isla de Cuba al se 
ñor Congosto. 
I M P R E S I O N E S O P T I M I S T A S 
Al salir hov de Palacio el señor Pre-1 e V c e p c i ó ¿ de los pocos q u e siempre «e 
sidtnte dl l Conejo de Ministros, después | **u opuesto a que s e baga jusuaa á 
N O T I C I A S tüOMEBClALES. 
Nueva Fork, Octubre 2i*, 
d las ó i de ¿a tarde. 
•c/aki «típafiOlíW, á $15.50 . 
Antones, á Í 4 . 7 7 , 
Degeut iito papal comercia l , 6( )d/T. , de 3 i d 
4̂  por ciento. 
Cambios «obro L o u d r e 8 , « 0 d j r . , banquero» . 
Idem sobro Part s , 80 d /T . , itaaqnoro*, i 6 
fraHCOs 178. 
Idem sobre Haoiburgro, 6 0 d ; T . , bauoneros 
& * * M * . 
tionosregistrados de los Estados l lBidos, 4 
per ciento, á 1181. e x - c n p ó n . 
Centrffngas, n . 10, pol . OU, eooto y flete, 
Ceutrífuíraa en plaza, de o} á ¡ l - K l / l f i . 
íta^ntar á buen retino, en piasj*, de 8} ft 
3 5 /16. 
i z ú c a r d e miel, en plaza, de :l á 3 1/16. 
!C1 nercado , oominal . 
Hielesde Coba, en ñ o c o y e s , nominal . 
Manteca del Oeste, en tercerolas, & $ 1 0 . 5 0 . 
har ina patent Minnesota, A $5 .50 . 
Londres, Octubre 29, 
¿.zitCHT de remolacha, á 8/6. 
Iztfcarceatrtrufca, pol. U6, á 10/74. 
ttancabado, fair .í ^ood reiltiiu§r '••/•'i. 
Consolidados, i 111* 13/16, e x . i n t e r é s . 
Oescueato, Banco Ing la terra , 3 por 100. 
Cuatro por 100 e s p a ñ o l , A 0 0 } , e x * i n t e r é s . 
JPaHs, Octubre 29, 
Renta 3 por 100, á 103 francos 20 ets . 
e x - I n t e r é s * 
BUENAS SEÑALES 
Con este mismo título publica 
hoy E l País, en lugar preferente de 
sus columuas una carta de su co-
rresponsal eu Alfonso X I I , en la 
qwe, como el citado colega, también 
nosotros encontramos evidentes se-
ñales de la confianza y admiración 
que ha empezado á despertaren los 
campos la proximidad del cambio 
político que ae espera. 
He aquí algunos de los párrafos 
de la citada carta: 
E l buen efecto producido por las raa-
nifestacioues del Gobierno puede ase-
gurarse que ha sido general, con la sola 
las legítimas aspiraciones de esto país. 
La inmensa mayoría de los habitantes 
de esta villa se muestra satisfecha, 
porque lo que desea es algo que contri-
buya pronto y poderosamente á mejo-
rar esta terrible situación que atrave-
samos, y creen que con el radical cam-
bio de política que se ha iniciado puede 
conseguirse mucho en poco tiempo. 
L a opinión liberal ha comprendido 
ftiempre la necesidad que existia de 
armonizar la acción política y la de las 
armas, para dar rápida solución al pro-
blema cubano, á este período de ruina 
y desolación, en el que se han mirado 
con tanto desdén la vida do los inocen-
tes y los intereses que han costado 
tanto trabaio adquirir y que se preten-
dían conservar al amparo de la legali-
dad. Todos, absolutamente todos, he-
mos sufrido las desastrosas consecuen-
cias de la guerra que aquí se ha hecho; 
iodos hemos visto desaparecer algunos 
seres queridos y convertirse en cenizas 
el íjato de nuestros trabajos y ahorros 
de muchos años. 
Ed indudable que al plantearse la 
nueva política desaparecerán y se co-
rregirán enérgicamente, sin contem-
placiones de ninguna clase, los abusos 
que se han cometido durante este pe-
nodo de tot-íl desorganización. Esta 
lustitícada creencia de la inmensa ma-
yoría del pueblo, que esta ansiosa de 
que se le baga justicia, y el estimar 
que con el nuevo sistema ha de res-
tarse grandísima fuerza moral y ma-
terial á la insarrecciob, contribuyendo 
i la paciricación del país en plazo bre-
^siiao, ha hecho renacer en lodos las 
perdidas esperanzas, los ánimos están 
levantados y la desgraciada clase de 
recoreentrados, esos infelices que son 
merecedores á todo género de conside-
ración, se les ve, dentro de su terrible 
estado de postración, más alegres por-
que esperan que termine el suplicio á 
que se les ha sometido, á que á ellos 
se haga extensiva la amnisi.a que 
ofrece el Gobierno, 
Todos debemos felicitarnos del cam-
bio de política, poique si se aplica con 
sinceridad y energía el nuevo sistema, 
hau de produen beneficios de impor-
tancia para el país y ha de contribuir 
poderosamente á la completa pacifica-
ción del mismo, que es lo que di'sea la 
im ->n8a mayoría de los habitantes de 
est.i Isla. 
Los dueños de los centros y colonos 
tienen grandes esperanzas, y solo te-
men que suceda este año lo que el an-
terior, que los campos de itinchas co-
lonias fueron incendiados antes de dar 
principio la zafra sin saberse por quie-
nes y sm merodear por aquí, en aque-
llos días partidas de insurrectos. E l 
Gobierno debe tener muy eu cuenta 
este particular y prestar á los colonos 
que han trabajado todo género de au-
xilios para salvar sus cañas de la tea 
insurrecta ó de la venganza de crimi-
uales que aparecen desempeñando nn 
papel y par» saciar sus instintos ape-
lan á la tea. 
Nosotros recibimos á diario car-
tas del interior expresando a n á l o g a 
con fianza que el corresponsal de 
E l Tais eu AlfoLso X I I , y mani-
festando análogas ideas respecto á 
los recoocentrados y al trabajo eu 
las lincas. 
c a r á q o e h a habido un cambio on el 
gobierno desde que Mr. Woodford pre-
sentó la nota al Duque de Tetnán, y 
se ha inaugurado una política expan-
siva que se espera tendrá la aproba-
ción general, y de cuya sinceridad son 
pruebas los actos realizados por el go-
bierno en su breve periodo de man-
do. 
Sin hacerle responsable de la salida 
de expediciones filibusteras, pediráse 
al Gobierno de Washington que baga 
todo lo posible para suprimirlas. 
Dice también el tíerald que España 
acepta los amistosos oficios de ios Es-
dos Unidos. (?) 
Londres, 26 de octubre.—De Madrid 
telegrafían al Standard que Mr. Wood-
ford ha recibido la respuesta de Eapa-
ña, documento de treinta páginas. 
Afirman los periódicos españoles 
que el gobierno no enviara un memo-
raadum á las Potencias sobre el asun-
to cubano en tanto no le ubliguea á 
ello los sucesos. 
En los circuios financieros españoles 
hay más ansiedad que en loa políticos. 
En éstos se cree que los Estados Uni-
dos vacilarán cuando vean que Espa-
ña procede de veras. 
Madrid, 24 octubre.—La nota re 
dactada por el ministro de Estado, en 
contestación a la de los Estados Uni-
dos, declara que España ha hecho 
cuanto estaba eu eu podwr para poner 
término a la guerra de Cuba. Los sa 
critidios hechos por el país, las nume 
rosas tropas enviadas á la isla y las 
reformas liberales acordadas, y que se 
relatan en la DOta,coustitayea la prue-
ba. Al final, la nota expresa la espe 
ranza de que los derechos internacio-
nales sean en lo porvenir más respeta-
dos eu los Estados Unidos, 
E N E R G I A 
Londre», 24 de octubre.—No cabe du-
dar de que la nota «leí Gobierno espa-
ñol al de los Estados Unidos es la ex 
presión unánime de la nación. L a no-
ta se extiende sobre las expediciones 
filibusteras "y otros auxilios materia-
les y morales que han contribuido muy 
principalmente á hacer acrecer y du-
rar la insurrección," la cual ha suio 
perjudicial á los intereses americanos. 
L a respuesta declara categóricamen-
te que España no puede continuar te 
uiendo "tanta indulgencia con los Es 
lados Unidos, como la que han tenido 
en estos últimos años los señores Cá-
novas y duqmo de Tt>tuán,', y eonjura 
al gobierno de Wasbingtou & observar 
más extnctauiente en lo sucesivo los 
deberes impuestos por los trataoos y 
las leyes internacionales, "porque el 
triunfo de la nueva política autonómí 
ca y la rapidez de la pacificación do-
penden en mucho de la conducta do 
los Estados Unidos. 
EL liAEPS DE ÁHIMM 
El señor general Marqués de Ahu-
mada, al despedirse atentamente de 
nosotros, nos pide que por este me-
dio lo despidamos de sus numerosos 
amigos, do quienes no ha podido 
hacerlo personalmente, como hubie-
ra sido sa deseo, por las múltiples 
ocupaciones • á que ha debido 
atender en estos últimos dias. 
L A L O T E R I A . 
E n el sorteo número 30, celebrado 
esta mañana, correspondió el premio 
de $50 ,000 ul billete númoro 18,494, y 
loé vendido eu esta provincia. 
E l de $10,01)0 al 17,499 y el de 5,000 
peses al 15,782. 
Los dos do $1 ,000 correspondieron 
á los números 14,741 y 2,457. 
E L P R E M I O D E L A B E N E F I C E N C I A . 
Correspondió á la niña María de las 
Mercedes Carlota Valdés. 
líl numero premiado lué el 49. 
S O B R A N T E S . 
Dan quedado sin venderse en el sor-
teo número 30. celebrado hoy, 344 bi-
lletes. 
LONJA DE VIVEEE 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
Varios barcos. 
100 c. bacalao Escocia, á 9 pesos caja. 
10U 8. garbauzos tuedianoa, á ü y medio 
reales arroba. 
250 tabales sardinas, á 8 rs. uno. 
Almacén. 
50 calas quoso Patagrás vegiga, 4 22 
pesos quintal. 







a 0 . 5 8 plata-
a ü . 00 plata» 
á 5 . 2 6 plata, 
a 5 . 2 8 plata. 
7 9 f á 79^ valor 
08 á 70 valor 
LA MU A LOS 
I P O R L A V I A D E T A M P A l 
Sobre la nota de España en contes 
tación á la del gobierno americano, si 
gueu haciéndose roda clase de vatici 
nios y comentarios, recordando esto 
las variaciones hechas con motivo del 
místico ultimátum de Mr. Woodíord. 
Extractamo» lo principal. 
Madrid, 23 de Octubre.—FA Sr. Mo-
ret, Ministro de Ultramar, dio lectura 
eu su Consejo de Ministros á la nota 
de Espaü* á los Estados Unidos. Se 
cree que este documento, aunque con-
cebido en términos amistosos, reivin-
dica para España el derecho de arre-
glar sus asuntos sin intervención ex 
tran.iera. 
E l Tiempo (silvelista) dice qne en la 
nota España hace saber que si el go-
bierno de los Estados Unidos no im-
pide la salida de expediciones filibus-
teras, el de España ejercerá el dere-
cho de visita de buques americanos 
eu aguas de Cuba. 
Dícese que se ha aplazado el diri-
gir un memorándum á las potencias so-
bre las expediciones filibusteras. 
Extractamos del Herald: 
Madrid, 24 de oclubre.—ha respuesta 
de Espaua á los Estados Unidos, en 
su torma definitiva, fué presentada 
hoy á S. M. la Reina y se cree que re-
cibió completa aprobación. Aunque 
el Gabinete guarda absoluta reserva 
sobre su contenido, puede asegurarse 
que todas las teorías enunciadas por 
la prensa madrileña son imaginarias. 
El gobierno no cree que la nota dé lu-
gar al menor rozamiento con los Es -
tados Unidos. E l contenido de la no-
ta guarda analogía con las instruccio-
UPH dadas al Capitán general Blanco. 
El gobierno, en lenguaje cortés, indi-
No hubo, ni hay, esi habrá, quien corapiía 
cen la souabrerer ia do F r a n c i s c o C a m i n o , como lo t iene a c r e a i t a d o e n 
los 2 2 a ñ o s que l l e v a de e x i s t e n c i a . 
E n l a S o m b r e r e r í a de C a m i n o , SsTeptnno 8 1 , 
se a c a b a n de r e c i b i r los ú l t i m o s mode los p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s , e n 
s o m b r e r o s , tocas y capotas . 
E n l a S o m b r e r e r í a de C a m i n o s e r e c i b e n 
toda c l a s e de e n c a r g o s en s o m b r e r o s de s e ñ o r a s 7 n i ñ a s , p u e s c u e n t a 
p a r a s u c o n í e c c i o n con u n a h á b i l modis ta . 
E n l a S o m b r e r e r í a de C a m i n o t a m b i é n s e 
ba rec ib ido u n b u e n sur t ido do s o m b r e r o s p a r a c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
E n l a S o m b r e r e r í a de C a m i n o s e v e n d e n 
los s o m b r e r o s de J i p i j a p a c o m o en n i n g u n a otra parte, desde t re s p e s o s 
en adelante; con que el que q u i e r a c o m p r a r bueno, bonito y barato que 
v i s i te la 
Sombrerería de CamiRO, Neptuiío 81. 
1489 »4-2f. 
Lecaille y Lian es. 
H A B A N A 
Tenemos c.1 snslo a n m u i a r )>o> cst« medio á unestro* cli.'Uics j al públ i co en 
gpnfTsiJ, la Iterada n u e s t r o s n t l í d o para la prospnte t e m p o r a é * <!c I N V I E R N O , 
(on.prado persouabncDle por nnestro socio; en dicho snrtido rienc lo más nnevo y 
lo <lc mayor uovedad (pie se puede pedir, lanto en dibujos como en la calidad do 
las telas, que son ex iras . 
N O T A . 
Nnestios precios signen reducidos mienlraí» dure esta s i t u a c i ó n , sin que por 
esto se allere eu nada el buen serTÍcio que tiene acreditado esta casa desde su fun-
W d a c i ó n . 
C 1438 
p.6 
Oi-tubre 25 de 1897, á fas doct, entre noche) 
y día > 
S I N I E S T H O M A R I T I M O . 
Han chocado en el golfo de Los Tocinos, navegando á to-
da velocidad, dos Baules, uno "yankee" de 42 pulgadas de 
eslora y el otro de Picota n. 12 de 32 pulgadas ídem ídem, á 
consecuencia del cual el primero fué reverendamente reven-
tado por el segundo, sin pe de aquel se salvara ni una rata, 
mientras que éste llego á Canarias sin la menor novedad ni 
desgracias personales y sin que se haya mojado ningún bi-
llete, gracias á las huenas condiciones sólidas del baúl que 
sahen fabricar en 
n s r . 1 2 . 
7872 
FUNCION PARA BOY 30 DE OCTUBRE. 
A lasocho: Primer acto de M A R S E L E E S A . 
A las nueve: Seguinlo acto de T ^ A 
A las diez: Tercer acto de 
T E A T R O D E A L B I S Ü 
G r a n C o m p a ñ í a d e Z a r z u e l a . 
T . A . ; i s r : o . A . s . 
C 1467 1&-16 0 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
O r o . 
0-21 
G n l l * i I T , 3? * Ssr. pl»o 
Palcof 1? y 3o pito 
L a n e i a roo entrad» 
B o l a c » COD idf r» 
Aneólo dp tertulia 
Idem <ie p iru io 
EDtr«dk peoeral 

















DIARIO D E L A ÍVi Af<IIViA.—Uc,ubrc ^ (:e ^ 
E N T R E P A G I N A S . 
NOTAS D E V I A J E , 
MONTECARLO 
La tígura más saliente ae Monte 
Oarlo era el principe español. Lo da-
ba este nombre el vulfo . Se lo daban 
los cocheros, los gfuías natos del viaje-
ro. Y no era un vano nombre. Creían 
llrmemento en su re^ia prosapia. La 
persona just i t ícaba el nombre. Era de 
arrogante presencia, de aire resucito, 
de modales reposados y aotontanos. 
listas preeminencias no le liabiesen 
valido aquel alto concepto si á ellas 
no se Imbioseu unido rasgos de fausto 
y do inusitada generosidad. Ni aun le 
hubiesen bastado rasgos de plebeya 
r ú a n tía. Vivía en Nizaon el Paseo de 
los ingleses, célebre en el mundo por 
su ostentación y riquezas. Allí, íi lo 
hirgo del Mediterráneo,en esplendidas 
quintas so hospedaban los potentados 
de Knropa; quienes aun dis t ra ídos y 
descuidados debían dar frecuentes o 
Jemploa de desprendimiento y magni-
ticeocia. Los cocheros de Niza al con-
ferirle el rango de príncipe procedió 
ron por altas comparaciones con uie 
ditado y sólido fundamento. 
La primera vez que le v i a! pie do 
la ruleta no lo titulé príncipe; pero si 
acudió <i mi mente el nombre más alto 
y más en boga entonces en Duropa; 
creí (irmemento fuese Gambeta. No 
recordé por el momento el rasgo dis 
l in t ivo de ( íambeta ; el oio do cristal. 
Hab ía en él ün aire tai de convencida 
superioridad, eran tan nobles y pro-
tectores sus ademanes, disponía con 
tan gallarda facilidad del ejercito de 
pesos qne entraban y sal ían por sus 
manos, que en verdad no parecía un 
triste mortal; por lo menos, se me an-
tojó fuese el jefe popular de una gran 
de y poderosa nación. Loa ruleteros 
le, trataban con respeto, l i l público 
se a b s t e n í i de jugar y contemplaba 
con singular benevolencia á un cam 
peón digno de medirse sólo con el po-
der en acción en aquella casa. 
Ibamos una tardo de Niza á Monte 
Cario. El grandioso personaje iba in 
mediato á nosotros: una potencia ano 
nima colocada por nuestra imagina 
ción en la cumbre del Olimpo viajero 
de aquella favorecida comarca. Para 
mí más que un príncipe, un soberano 
de la. política, de la inteligencia y de 
la palabra. Nos habló en puro y so-
noro castellano. Euimos amigos. 
Me contó la mitad de su historia. 
La otra mitad la supe luego. 
Era un hijo de la honrada Galicia. 
Muy joven había emigrado á Buenos 
Aires, Allí casó con una jóven po-
seedora de una considerable fortuna, 
de la qne tuvo familia. Llegó querido 
y feliz á los cuarenta años, y previa la 
venía de su esposa concibió la idea de 
volver á ver su país. Se embarcó rum-
bo á Plimonth; en Londres contrajo 
relaciones de amistad con una dama 
de alta alcurnia, vino con ella á Pa r í s , 
de Par ía fueron á Baden Baden; ba-
j o loe auspicios de su amiga j u g ó por 
primera vez á la ruleta, ganó seis culi 
pesos, la amiga se los tomó prestados, 
no pudo devolverlos, cesaron las rela-
ciones de amistad, y poseído de fórvi-
do entusiasmo siguió jugando con va-
ria fortuna; se suprimió la casado Ba-
dén; se estableció la de Monaco; vino 
4 ella y hacía ya cinco años que apla 
zándolo de un día á otro ni había ido 
á Galicia ni vuelto á su casa de Bue-
nos Airea. Tenía un gran pensamien-
to. Derribar la banca de Monte Cario. 
Me conmovió aquel relato verídico 
y sencillo. Leí en él un corazón sano 
y honrado. El remordimiento trajo la 
confesión á sus labios. Su mal estaba 
en la cabeza. Era víctima de una fas-
cinación. ¡Cuantas víctimas de esta 
clase se ven alrededor de las mesas de 
juego! 
Le cité para una conferencia. Le ex 
puse la verdadera doctrina. Le dije 
que la base fundamental del error con-
sis t ía en suponer disparejas suertes 
parejas; que en un tiempo dado se da-
ban con perfecta igualdad tantas bo-
las negras como rojas; de tal modo, 
que por anticipado se podía fijar con 
exactitud ar i tmét ica el cómputo de to-
das las suertes durante la semana y 
durante el mes; con mas precisión aun 
al cabo de un año. Era, pues, una lo-
cura pretender alterar el rigorismo de 
una ley física. Que las cosas son co> 
ino son y no como se pretende sean, 
Que contra esa ley igualitaria no ha. 
bia combinación posible; el juego era 
la tela ile Penépoíe , tejer y destejer, 
y al tíu pagar muy caro á la banca el 
tanto por ciento de la diversión. Me 
oyó con atención; part icipó de mis 
creencias; pero fue tal la noetalgiaque 
le prodajo este razonamiento del buen 
sentido, que le v i enfermarse por mo 
meutos. Sacudió al tin su cabeza de 
Júp i t e r , recordó la Docheen que ganó 
los seis mil pesos en Badén, se traus. 
figuró y repitió que so método era in-
falible; quo I*» ruleta le debía y le pa-
garla lo quo le deüia y algo más. 
La locura residía en aquella cabeza. 
Jugaba al cuadrante, es decir, á nue-
ve números de los treinta y seis de la 
ruleta. Es claro, había d ías felices en 
qqe la suerte le era favorable. Este 
éxi to le deslumbraba. Kecogia cuatro 
por uno. Y á veces, e.argaudo sobre 
un pleno, treinta y seis por uno. El 
delirio de tas horas felices prevalecía 
sobre las decepciones, sobre las reite-
radas derrotas de seis años de que-
brantos y desengaños.. 
Aquel príncipe no podía despren-
derse de la mesa de juego, A ella sa-
crificaba patria, familia, intereses. Con 
engaños y embustes había recibido 
cuantiosas letras. La familia desen-
g a ñ a d a , al ün , las enviaba medulas y 
tasadas. Tan pronto como las reali-
zaba coma á la ruleta; a b r í a la cam-
paña y en pocos momentos pasaba de 
principe á pordiosero, 
D ü M I N G O MALPÍOA LABÁROA 
L O S R U B I O S 
Los antropólogos han hecho un des-
cubrimiento alarmante. Alarmante 
no sólo desde el punto de vist a esté-
tico sino también bajo el aspecto so-
ciológico-polí t ico-moral , ü e los es-
tudios, de las observaciones escrupu-
losamente hechas por dichos señores, 
se desprende que el número de rubios 
disminuye en una progresión extraor-
dinaria. A penas si quedan hoy en 
nuestro planeta unos 35 millones de 
rubios: t r a t ándose de una población 
que, como la del globo, se cifra en 
unos 1.400 millones de seres, la pro-
porción de los rubios es verdadera-
mente insiguiticante. 
Si ahora pregunta alguien qué tiene 
que ver el color del pelo con la cues-
tión sociológico-politico-moral, le con-
testaremos que, s e g ú u los antropólo-
gos, la desaparición progresiva de la 
gente rubia acusa en la raza humana 
una manifiesta degenerescencia. ¿Por-
q a é t . . . , "Porque en todos tiempos y 
en todos los países del mundo sin dis 
tinción de latitudes, las razas y las 
clases dominantes han sido siempre 
rubias, ' ' Los rubios han constituido, 
his tór icamente , lo que podríamos lla-
mar la créma de las pasadas genera-
ciones. 
Empecemos por el principio. Ase-
guran las tradiciones,, y conste qne no 
trato aquí de afirmar ni de discutir 
siquiera su autoridad, que la primera 
pareja que habi tó la tierra era rubia: 
punto difícil de averiguar, pero que 
de todas maneras revela un dato im-
portantís imo, á saber: que los que im 
ciaron y prosiguieron admitiendo esa 
tradición reconocían en el matiz ru-
bio un signo de selección, de superio-
ridad, 
EQ la vieja India, cuoa de las anti-
guas civilizaciones, las razas domi-
nantes, de pura casta pertenecían 
igualmente á la familia rubia. Diver-
sidad de documentos lo demuestran 
clarisimente, y todavía hoy ao encuen-
tran en ciertos puntos, y especialmen-
te en el Pamir, tipos muy puros, re-
presentantes de las príiuitivaa castas, 
notoriaiurnte dolicocéfalos — esto es, 
de cráneo largo, carác ter habitual de 
la raza rubia—y de pelo dorado. Idén-
a 
Madame Puchen tiene el gusto de part ic ipar á su mime-
rosa y dist inguida cl ientela y a l p ú b l i c o en general, que ha 
puesto á la venta la primera remesa ele sombreros de Invierno, 
s iempre bajo e l p a t r ó n de los ú l t i m o s modelos de P a r í s . 
Los precios, á pesar del buen gusto y c h i c que la casa tiene 
acreditado, son de un C E N T E N en adelante. 
P a r a la segunda quincena de Noviembre, puede asegurar 
queest?a*á instalada en la nueva casa de Obispo 81. 
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N O V E L A E S C 1 U T A E N F R A N C É S 
POR 
M A D . D E G I R A D I N 
( C O N T I N U A » 
Corría por P a r í s de boca en boca la 
noticia de que la Fresnaye pasaba 
diariamente encerrado con la señora 
de Menilles desdo las tres á las seis; 
esto, unido á las suposiciones que ba-
cian respecto á la partida de la duque-
sa de Bellegarde, establecieron una 
patente intimidad entre Margarita y 
Jíoberto, figurándose concederles un 
gran favor, suponiendo que aquella 
intimidad te rminar ía con el matrimo-
nio. 
¿Pero cómo conciliar semejante pro-
yecto de matrimonio con la asiduidad 
del señor d'Arzac? 
¡Ali! demasiado comprendía Esté-
ban el estado del corazón de Margari-
ta; pero su amor excesivo, y el mismo 
conocimiento de la ludia en qne se 
hallaba su alma pura, le detnvieroa 
para dejarla en completa libertad de 
obrar, conservando alguna esperanza 
lodavía . 
Iluminada la razón do Margarita 
por sus terribles celos, se convenció 
de que amaba á la Fresnaye; pero co-
mo era preciso que recorriese todas 
las gradaciones de la i lusión, creyó 
sinceramente poder curarse de este a-
mor devolviéndolo á Esteban, á quien 
ella proferia, ¡Es t r aña s i tuación! 
su involuntaria pasión la arrastraba 
hacia Roberto; mas Esteban era el e-
legido de su corazón, y á quien sólo 
quer ía amar. 
Todas las emociones violentas per-
tenecían á la Fresnaye; sus pensamien 
tos dulces y habituales del porvenir 
eran exclusivamente de Bstébau; su 
constante sueño era pasar la vida á 
su lado, lejos de la sociedad, de esa 
sociedad peligrosa en que conoció á 
Roberto, y esperaba la terminación de 
su amor, llena de coulianza, como se 
espera el veinte y un día de la liebre 
maligna para entrar en convalecen 
cia. 
Llegó el caso por fin de que recibie 
s e á l a Fresnaye como á uno de tan 
tos; era un concurrente mAs ó menos 
temible, pero no ya el seductor iatal , 
ni el demonio enemigo de la fe jurada, 
Ya na ae ocultaba de haberlo recibido 
á solas; en una palabra, babía desapa-
recido la parte d r a m á t i c a de aquel a-
mor. 
Mucho se consiguió con esto; Este-
ban creí» que la costumbre de verse 
sin obstáculos n i misterios, disminuí 
r ía el placer de encontrarse, y que ad-
mitido la Fresnaye de la misma mane, 
ra que los demás amigos, concluir ía 
por perder la soberbia posición de deg-
Mnocido; ese cierto decreto en que coa-
tico tipo aparece asimismo en diver-
sos documentos de la Caldea, de la A-
siria, del Egipto, en la representación 
de los altos personajes, de la aristo-
cracia y de las clases guerreras de di-
cüos países. 
El paganismo griego rebosa de ru-
bios. Venus, la diosa del amor y de 
la bermosusa, nos la pintan blanca 
como la espuma y rubia como el oro. 
Virgi l io encomia la rubia cabellera de 
Minerva y de Apolo, de Mercurio y 
de Turmis, de Dido y de Savinia, Ku-
bia es Diana, las Nereidas rubias; ru-
bio el sabio Kadamante y en vanos 
fragmentos nos habla Homero de las 
rubias guedejas del invencible Aqui-
lea. Ese matiz de pelo y el color a2u l 
de los ojos forman los rasgos distinti-
vos de los beroes de la litada. 
Si la imaginación poénca del divino 
cantor se complacía en dar á dioses y 
á mortales la blancura de la nieve y 
áureo color, era simplemente porqQe 
esos detalles respondían ai alto con-
cepto que de la bellezabumana forma-
ban los griegos y a la realidad de la 
observaciou terrestre Las razas beló-
uicas, singularmente las aristocráti-
cas eran rubias: ese const i tuía el tipo 
predominante de Atenas, de Esparta, 
de ÍVbas y de Nasos. De Alcibiides, 
se afirma que era rubio; como también 
lo fueron Filipo de ¡Viacedúnia y su üi-
jo Alejandro. 
Como la aristocracia griega, la ro-
mana fné blanca y rubia. En los tiem-
pos de su mayor expansión y poderío 
tle la gran Kepúbhca los romanos, so-
bre rodo los de las ciases predemínan-
tes, se dis t inguían por dichos carao-
teres que paulatinamente se debilita-
ron con el cruzamiento de tantas ra-
zas disriutas como se juntaron y esta-
blecieron en la inmensa urbe. 
Cuando la invasión de los bárbaros 
del Norte quedó el imperio romano y 
sobre todo la Italia, las Galias y la 
E s p a ñ a , inundado de las gentes ru« 
tu as. Los nuevos invasores, Godos, 
Visigodos, Alanos, etc., etc., se dis-
t inguían por la blancura de su tez y 
el rubio color de sus barbas y cabe-
lleras. Los jefes principales, los ca-
pitanes de las bordas, que desde la 
Germania se extiende como un torren-
te irresistible por los dominios de los 
Casares decadentes, los guerreros que 
van á fundar las regias d inas t ías y 
las aristocracias medioevales, se dis-
tinguen no solo por la esp lénd ida ro-
bustez de sus formas, si que también 
por aquellos rasgos caractr ís t icos de 
su sistema velloso, asi como por sus 
ojos azules. Los monarcas merovln-
gios y carloviogios en Francia, los 
reyes godos en España, son rubios, 
como lo son sus altos feudatarios, sus 
poderosos magnates. "Durante ú K-
dad Media, dice un bistoriador, todas 
las clases predominantes soa d ó l i c o -
rubias." No es únicamente en los Es-
tados Francos, en los imperios Ger-
mánicos donde se mantiene la que po-
dríamos llamar marca natural, distin-
tiva y propia de la supremacía re l i -
giosa, guerrera y política de aquellos 
tiempos: los héroes de la reconquista 
hispana ofrecen el mismo tipo: la ma-
yor ía de los reyes de la Castilla son 
peli-rubios; los nobles ó intrépidos a-
ventureros que en í t a l i a se conquis-
tan con la espada ó con la astucia y 
la intr iga principados y ducados, ru-
bios también. Todas las familias so-
beranas de Europa, de antiguo linaie, 
asi los ü.apsbourgo de Austr ia , como 
los Borbones de España , acusan el 
primit ivo carác ter de su origen: deri-
van de la raza rubia, 
Fero esta, conforme hemos indica-
do al principio, tiende á desaparecer. 
Poco a poco quedara eliminada por la 
creciente absorción del elemento mo-
reno. El tipo bracbycéfalo (de cráneo 
ancbo) se desarrolla en periuicio del 
otro; adquiere diariamente expansión, 
así por efecto de los múltiples cruza-
mientos como por las condiciones del 
medio en que vive mas favorables á su 
expansión. 
V esto se observa no tan sólo en los 
países meridionales en donde la pure-
za de raza se altera más fácilmente 
que en los septentrionales. También 
en las demás familias europeas se no-
ta la gradual disminución de tipo ru-
bio. En Noruega, en Inglaterra, en 
Alemania los rubios están en minoría, 
Las cabezas doradas y los ojos azules 
van desapareciendo: y los cas taño 
obscuros, los pelinegros y los ojos ne-
gros y pardos forman una mayoría 
considerable. Dentro de algunos años 
aquel viejo cliché tan oído en nuestra 
tierra "rubio como ingles" pasara so-
lo por una comparación falsa, por un 
contrasentido. 
¡Los rubios se v a n ! . . . . Consolémo-
nos pensando que se quedaran las ru-
bias. De algo han de servir los pro-
gresos de la q uí mica, 
JUAN BUSOON. 
EL MICR0FON0&RAFO. 
Los sordos que no quieren oír son 
los que más abundan, los más incura-
bles y los menos dignos de compasión. 
En cambio ios verdaderos sordos, y 
sobre todo, los sordo mudos, la inspi-
ran casi tan grande como los ciegos, y 
esta compasión se ha manifestado por 
medio de numerosos esfuerzos que se 
realizan diariamente para devolver á 
aquellos desgraciados el uso del sen-
tido que les falta. 
El éxito ba coronado var ías veces 
estas tentativas, y aun cuando se dan 
casos en que el sordo es incurable, 
porque tiene el oído mal conformado y 
no ha oído nunca ni oirá, en cambio 
hay otros que no oyen porque su oído 
aunque está bien conformado no ba 
recibido la educación que se necesita-
ba. Ci taré como ejemplo el caso de un 
ni fio muy robusto, que oía perfecta-
mente y pronunciaba todos los mono-
sílabos que emplean las criaturas para 
expresar lo qne pasa en su cabecita. 
A l cumplir el año, este niño enfermó 
de una meningitis cerebro-espinal y 
cuando salió de la cama curado, no 
oía; en su consecuencia se quedó mudo 
basta el punto de boy que goza de 
muy buena salud y es en extremo in-
teligente, ba de darse á comprender 
por medio de signos. 
Él doctor Laborde, médico eminen-
te, que ba hallado la manera de llamar 
á la vida tantos abogados, asfixiados 
y bendos por el rayo, devolviéndoles 
la respiración por medio de las trac-
ciones r í tmicas de la lengua, ha pen-
sado que seria posible devolver el 
oído á los sordo-mudos, edacandolos 
con paciencia. 
El método empleado consiste en des-
pertar en el enfermo las primeras im-
presiones del oído por medio de soni-
dos, luego de vocales, de palabras, y 
por último de frases repetidas hasta 
la saciedad y cuya intensidad ha de 
ir disminuyendo á medida que el oído 
es más sensible. 
Este procedimiento tan sencillo ha 
dado resultados muy satisfactorios, y 
así como un convaleciente que ha per-
manecido muebo tiempo en la cama 
necesita habituarse poco á poco á usar 
sus piernas, lo cual sucede á medida 
que un ejercicio moderado les devuel-
ve el vigor, el sordo también se acos-
tumbra lentamente á oír cuando los 
primeros sonidos vigorosos han des-
pertado su sensación auditiva. Entre 
los casos de curación obtenidos en 
Austria, por este medio, se cita el de 
un sordo-mudo de nacimiento que te-
nía ya treinta años. 
En la práctica este tratamiento pre-
sentaba una gran diticultad. Cons is t ía 
és ta en que no resulta fácil hallar 
hombres bastantes robustos ó sufi-
cientemente pacientes para gri tar al 
oído de un sordo mochas horas dia-
rias, durante meses enteros, de mane-
ra que semejante abnegación se paga 
cara y solamente los sordos millona-
rios podían tener la esperanza de 
curar. 
En vista de ésto, se lo ocurrió al 
doctor Laborde la idea de hacer arti-
cular los sonidos á un aparato y de 
este modo reemplazar al hombre por 
nn instrumento infatigable, que es el 
micronógrafo Dussaud. 
Hay mi gran surtido en Bíscuit y en Flores artifícíales, 
precios, ai alcance de todas las fortunas. 
EN SOMBREROS FARA SEÑORAS ¥ NIÑOS 
Se han recibido los últimos MODELOS para este invierno. 
Gran surtido en T E R C I O P E L O M I R O I R colores de moda. 
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sistía su prestigio, y entonces podría 
luchar con él ventajosamente. 
— Y llegará un d í a , ~ a e decía Este-
ban,—en que será mejor acogido el 
que más amej ese día conseguiré yo la 
victoria. 
Excepto para Gastón, no era la 
Fresnaye agradable para nadie en ca-
sa de la señora de Menilles; y en sus 
maneras con Margarita demostraba 
una frialdad estudiada, un temor tan 
respetuoso, que cansaba en ella más 
turbación que si la bubiese tratado 
con la mayor familiaridad. La Fres-
naye opinaba, que "en amor no se de-
be nunca ser afectuoso." 
Tan reservado como era en sus ma-
neras, se mostraba, franco y presun-
tuoso en sus discursos; y aunque en 
apariencia no le quedase ninguna es-
peranza, hablaba cu»l si hubieran a-
ceptado su porvenir. 
El dia que presentó á su hermana 
en casa de la señora de Menilles. al 
admirar ésta la generosidad con que 
había aceptado una carga que tan fá-
cil le habr ía sido renegar, 
— Dudé no instante —dijo sonriendo, 
—sólo por causa vuestra; porque al 
fin este reconocimiento disminuye mis 
rentas en oclieuta mil l i l s ras . . . . pero 
lo pensó mejor y tuve la seguridad de 
que, como á mí, os sería grato el paso 
que he dado, 
Margarita hizo como que no le ha-
bía entendido; se ocupó de la joven 
, para encubrir el fingimientoj pero el 
sonrosado de sus mejillas probó lo con 
trario. 
La completa confianza do Eobcrto 
lo parecía ridicula en extremo, pero le 
inquietaba. Y de esta suerte, iniontras 
Margarita esperaba cáud idamente la 
curación de su amor por lioberto, Ko-
berto aguardaba con orgullo que olvi-
dase á Esteban. Admit ía las consi-
deraciones que se debían á una anti-
gua afección, á un amor extinguido, 
pasado, y permit ía se le rindiesen los 
últimos deberes. 
Por una especie de convención t á c i -
ta, Esteban y Eoberto evitaban encon-
trarse. 
Esteban iba todas las noches, y Ko-
berto sólo de día. Cada uno en la lu-
cha tenía su auxiliar; Esteban era eos-
tenido con gran calor por la sehora 
d'Arzac; Eoberto, poderosamente pro-
tejido por Gastón, Margarita, duran-
te esos días de falsa libertad en que 
parecía estar, se embriagó con so do 
ble amor, pasando largas horas en in-
terrogar sus sentimientos, sin llegar 
nunca á comprenderlos, 
Alguna vez se decía: "Si yo dejase 
de ver á la Fre ínaye , no pensar ía en 
é l . . . . » Xnuca le ocurrió la idea de 
dejar de-ver á Esteban. . . . "Si yo 
fuese la mujer de Esteban, le amar í a 
por amor y por deber; y como sería un 
crimen tener otro amor, lo olvidar ía al 
cabo " Kuuoa tuvo la idea de 
casarse con la P'resnaye. 
Viéndola Efiteüaft una nochOj tii8le1 
Eete instrumento reproduce todos 
los sonidos y en particular la voz hu-
mana con una fuerza que varia desde 
la mayor dulzura hasta la mayor in-
tensidad. El aparato se compone de 
dos partes distintas qne son: el recep-
tor y el repetidor. 
E l receptor es tá basado en el prin-
cipio del fonógrafo ordinario, con la 
sola diferencia de que el cilindro, en 
vez de dar vueltas sobre el papel de 
estaño, lo nace sobre un rollo de cera 
delante del cual hay an estí lete sujeto 
á una membrana que puede poner en 
movimiento una serie de electro-ima-
nes cbiquiutos, 
ü n micrófono recoge el ruido; este 
micrófono esta en comunicación con 
los electro imanes, por medio dedos 
alambres eléctricos mientras el esti-
lete graba en la cera los sonidos qne 
recibe por conducto de la membrana. 
El aparato es tan delicado, que lia 
podido marcar los latidos del corazón, 
el ruido que hace una bormiga al an-
dar y la arinencia do sangre que acu-
de al cereoro mientras se realiza el 
trabajo intelectual. 
El repetidor reproduce el sonido del 
receptor, cuando se le ha provisro del 
cilindro de cera grabada, y la mem-
brana repite los sonidos, como ocurre 
con el fonógrafo ordinario, mientras 
que una especie de amplificador au-
menta su intensidad a gusto del in-
teresado. 
Con este aparato, el sordo no nece-
sita de nadie para cuidarse, ü e vez 
en cuando pone en movimiento el me-
canismo que impulsa el rollo do cera 
y regula por si mismo la intensidad 
del sonido hasta que consigue oír. 
Algunos cilindros contienen las voca-
les, un centenar de palabras y otro de 
frases; cuando dichos cilindros están 
usados basta hacerlos pasar por el 
receptor para grabarlos de nuevo. La 
operación puede repetirse cuarenta 
veces; ahora bien, como cada rollo 
contiene cincuenta palabras y puede 
repetir diez mil veces lo quo contiene, 
el sordo mudo tiene de este modo a su 
disposición dos millones de palabras, 
con las cuales puede ejercitarse. 
El microfonograio no es ciertamente 
un instrumento de música agradable, 
puesto que la intensidad de los soni-
dos que emite, no pueden soportarla 
sin volientos dolores los que no son 
sordos. 
Sin embargo, en el instante en que 
la intensidad es mayor, se entrega por 
primera vez la trompetilla acúst ica 
del apara tó al sordo, haciéndole seña 
al mismo tiempo de que se la aproxi-
me al oído. Poco á poco el semblante 
del enfermo se anima, porque primero 
percibe uu ruido, luego distingue un 
sonido y acaba por oir. 
Como quiera que el aparato puede 
variar la intensidad de ios sonidos, 
sirve también para medir los progre-
sos realizados por medio del trata-
miento y la sensibilidad del oído. E l 
microfouógralo es susceptible de otras 
muchas aplicaciones científicas; pero 
la mus simpática entre todas, es aque-
lla á la cual se han dedicado ios doc-
tores Laborde y JJussand: la curación 
de la sordera. E l sistema es tan fe-
cundo como el aparato ingenioso y 
potente, y el invento, por sorprenden-
te quo sea, p r e s t a r á un gran servicio 
a los desgraciados que quieren oír, 
FÉLIX LAÜRENT. 
PENSAMIENTO. 
Uay dos cesasen el maudo 
que el menor coniacio m.iucha; 
la frescura de las flores 
y la inocencia del alma. 
N é S ü z D E A R C E . 
E l qne socorro la pobreza ev i t ando 
á un infeliz la desesperación y los de-
litos, cumple con su obligación, 
M GRATIN. 
FLORES Y ORTIGAS 
Puede la vida humana considerarse 
como un inmenso jardín en que se ha-
llan entremezcladas las ortigas y U» 
rosas, y donde al parque los perfumes 
que nos hacen aupirar las úl t imas, 
sentimos á veces las doloroaas herulaM 
que nos ocasionan las primeras. Los 
deliciosos tejidos de madre-selva y 
jazmín en que buscamos la apacible 
sombra, dan abrigo de ordinario á ve-
nenosos reptiles, que mientra» sin des, 
confianzas nos eutregamos al dulce 
reposo, nos clavan su aguijón dañiuo. 
Asi como tiene el año sus estacione» 
y al estío sucede regularmente el in. 
vierno, vana también con loa años la 
humana condici-ón; y ¿ejemplo de U 
naturaleza, cuyos elementos trastoruau 
las bonanzas y tempestades, la vida en 
prosa a m n i m l o do agitaciones tern-
bíes que duran y creeou basta que la 
pura luz de la Glosoíla y la razón de« 
pejan. 
Elorio infeliz lia largo tiempo lamen-
tando sus pesares en la ribera «Je 8a-
verna, regando sin froto con amargo 
llanto la impetuosa corriente de sus 
aguas. En vano recogió los silvestres 
linos do los campos vecinos, las entre-
abiertas perfumadas rosan para dia-
traerse; comparando siempre la her-
mosura de sn A m lnd(a, las llores le 
parecían sin encanto y taitas de perfu-
me, la inocencia del corderino era 
siempre inferior á la de su amada, y 
los dulces acordes del oboe de la pra-
dera no hacían eco en su corazón, 
recordando la melodiosa voz aquella. 
Mas el tiempo, qne todo lo allana, col* 
raó al fin las ansias de Klorio, nniéu-
dolé con dulce lazo de himeneo 4 la 
suspirada AroOclla, y los lamentos del 
pastor han cesado. La ilusión ha de-
saparecido, y boy mira, con frialdad, 
con jndiíerencja y hasta con disgusto 
á la que antes era. el tesoro do su ar-
diente afán. La. rosa se ha metaiuor-
foseado en ortiga, 
Ernesto, estrechado por la paterna 
voluntad y haciendo violencia á. sus 
inclinaciones, vióse en el caso de tomar 
á Clara por esposa; pero las gracias, 
entendimiento y virtudes de la joven 
fueron de tal suerte inlluyendo en el 
corazón de su consorte, qne ósto al fin 
vino á adorarla con frenesí, mirando 
en ella todo un mundo de dicha y feli-
cidad. La ortiga aquí, por el contrario, 
se ha trocado en perfumada rosa. 
El inconstante, que á merced de sus 
amorosos caprichos procura hallar la 
rosa en senderos extraviados, quo hue-
lia y pisotea las tiernas plantas que 
en su camino se hallan, que vaga de 
tlor en llor como la abeja, libando los 
perfumes, al tin vendrá á, extraviarse, 
y sorprendido en medio de la noche 
obscura, caerá sobre un lecho doloroso 
sembrado de punzadoras ortigas. 
La rosa bella no es pertenencia nun-
ca do la ambición punible. Donde ósta 
ejerCe su imperio, nieblas sombrías in-
terceptan la gran luz del sol; los aca-
riciadores céfiros no murmuran en las 
llorestas; sólo furiosos vendábales l i -
bran combates encarnizados en su ló-
brego dominio, quo únicamente hace 
brotar ortigas y escaramujos. 
En el encantador j a rd ín de la indus-
tria, bañado por uu templado sol, que 
ni escasea sus rayos ni con ellos que-
ma, es donde en todo su brillo se os-
tenta la rosa purpurina. Allí apenas 
se presenta la ortiga; cuando el vigi-
lante ojo de la prudencia la descubro, 
x aunque del todo estirparla no pueda, 
j amás la deja crecer y fructificar. 
tíiendo, pues, la vida humana un 
ja rd ín en quo llores y abrojos indistin-
tamente se producen, hagamos cuanto 
esté de nuestra parte para que el rosal 
prospere y se aniquile la ortiga. 
Por estéril que nuestra porción da 
tierra sea, un trabajo asiduo y esme-
rado h a r á agradable y delicioso el jar-
dín qus cultivemos. 
MARQUES DE DOS HERMANAS. 
A g u a V i c h y S i f ó n 
"La Crus Blanca 
E! uso de esta agua evita indigestiones y au« 
menta e! apetito. 
Correctivo do) hígado. 
Excelente refresco con hielo y sío él. 
Véase el antiDcio que se publicará en el al* 
canee de mañana. 
CRÜSELUS HNO. Y COMP. 
Calzada del Monte 314 y 316, Telefone l O l ^ 
También vendemos a"na de S E L T Z . 
T o 4 « •iron d« » c u « 
» v tahy Ji»v« un* »«-iot» amartt l* o « p l t * 
20C 14 alt * 0 9 
inquieta, afectada por sus combates y 
romordimicutos, le dijo con valor lleno 
de t e rnu ra : ' ' ¿Po r qué o» a tormentá is 
asif Le amáis decidlo fran 
camepte, mi pobre Margarita; no seró 
yo quien os culpe no es vuestra 
la falla. jAy! Dios mío, el amor es bo-
llo porque es involuntario, sin tener el 
derecho de pedir: amadme; el amor no 
se manda, s¡e inspira Decid con 
toda franqueza que, le amáis Ro-
berto os ama casáos 
Si oa h&ce dichosa le perdona-
r é . . . . " 
A la sola palabra: casáos con él, se 
sintió cortada Margarita; ¡casarse con 
la Freenavel La J idea únicamente de 
ser suya, la hizo enrojecer de vergüen-
za y extremecerse de miedo ¡Ay! 
¡cuánto le amaba! 
— Esteban, respondió, me casaré con 
vos, ó no me casaré nunca, Estoy do-
minada por una fatal influencia de que 
quiero triunfar, lo que conseguiré si uo 
uie abandonáis. Tened confianza en 
mí, que no os oculto mis sentimien-
tos cuando está éi delante. 
me parece que le amo pero cuando 
se halla lejos de mi, me considero libre 
de ese amor y libre, me entrego 
á vos. Sucede una cosa que no sé có-
mo aseguraros, y e?, que podría vivir 
s u é!. y sin vos ni» eería imposible. 
Sufrid todavía uo poco de tiempo con 
paciencia muy pronto os diré: 
"jOs amo con toda e alma, disponed 
de mi!" 
— : T : : — 
Ciertamente, qne la existencia de 
Margarita era encantadora: aer galan-
teada, amada, adorada oor dos iove-
nes, buenas liguraa, distinguidos en-
tro todos los elegantes do P a r í s ; po-
der elegir entre ellos; verse preferida 
por airhos á todas las mujeres más s e 
doctoras y más hermosas; había bas-
tante con lo dicho para satisfacer el 
orgullo ma,s ambicioso, bastaba pa r» 
hacer dichosa hasta á la más e x a g e r a -
da coqueta! Pero aquella existencia, 
tan encantadora para la vanidad, era 
mortal p a n una sensibilidad verda-
dera y la honradez de conciencia, Mar-
garita, en la atmósfera del amor, lan-
g t tÜUlaconsumida y devorada por s u 
llama. El magnetismo rival do dos vo-
untadas que á su v e z maudaban e n e-
la, irritaron sus nervios ya tan débi-
les, y la casta vida que llevaba, rodea-
da de pasiones, siendo objeto do tier-
nos peusaunentos, hacía hervir la san-
gro en sus venas, produciendo una a-
gitacióu invencible, que llegó á ser pe-
ligrosa, Fe rd iócomple tamentee l sue» 
no; pasaba la noche dando vueltas en 
su babitación, ensayando obtener al-
góu reposo con la fatiga; intentó va-
nas veces orar, pero oraba tan mal 
y era profanar la oración. Cuandoos-
taba cansada do paseos, ibaá sentarse 
junto á la cama de su hijo, lo miraba 
dormir, y sólo allí se encontraba coa 
algún valor para continuar los comba-
tos del d;a siguiente. 
MÜe MniinuurdJ 
E s » f los M u s l i s , 
í P ü l i LA VIA DE TAMPA) 
Aíadrid, 2t de octubre. —Dicm de la 
flabaua que el geoeral Wtíyler ha pro-
hibido las clemo8tracioQ08 que se pre-
j)iirabau en su lumor, 
l í a líegadd aquí la seüora del Mi-
nistro Woodíord. Este seguirá resi-
diendo eu él Llotol de Roiua. 
Madrid, 23 de octubre. — El Liberal 
nree posible ua rompimieiuo coa los 
Estados Unidos, y a ñ i d e que BspaQia 
debe evitarlo hasta doude se lo permi-
ta HU Uouor, pero siu retiuaciar j amás 
á sus dereoLos. íiu couclusiou pido 
que so publique la uota de los E s u -
dos Uuidos y uua declaracióu do la 
política de España. 
L A S I N á T U U C C I O N R S 
AL GECNKRAL BLANCO. 
Madrid, 2\ de octubre,. —L\ñ iustruc-
cioiuiM al Capi tán General Blaoóp son 
coucdiatorias, y Cieoefi por objeto ase 
gurar la cooperación de todos los par-
tidos. La prensa cubana tendea tna* 
yor libertad, poro deberá moderar laa 
cr í t icas ' que puedan afectar á la dis-
ciplina inifitar. Las instrucciones al 
íí<Mioral [Jlanco tienden á una relorma 
rigurosa de los abusos en la adminis-
tración militar y eu el uombramieuto 
do luncion<i(ios públicos. 
LA PRENSA INGLESA 
Londres, 3 5 de octubre. — B) Daily 
7WíXt¿ dice que los Estados Unidos CÍS-
táu comprometidos moralmente á de 
ja i en libertad de acción el gabinete 
íáagasta. En vista de las buenas iu-
teucioues de ésto, la opinión general 
culpar ía á los Estados Unidos por 
cualquier provocación á uu couüicto. 
El Momiiuf l'ost. dice: 
"¡Si el señor ¡Sagasta es cousecuente 
en mantener su actitud actiiai, y dir i -
ge los asuntos de (Juba de modo prác-
tico, granjearía para España las sim-
pat ías del mundo civi luado." 
Ese periódico censura a los Estados 
Unidos por permitir la salida de expe-
diciones ül ibusteras , y cree que si Es-
paña protesta, los Estados Unidos 
contestaran encareciendo su correc-
ción y sus eBt'Uer&o^ y Uacieudo cons-
tar las dit icultaócs que la Constitu-
ción americana, pono para el estricto 
inautenimieuto tío las leyes de neu-
tralidad. 
Vaili/ Tcle.fjroph dice que sería cosa 
gravu que ios EsCadua Unidos exten-
diesen íú man»» para anexar Líawan ó 
Cuba. La ocupacaou d«! estü isla ame 
uazaria ios iúttireses de Europa. Para 
cumplir la. nueva interpretaéióu de la 
ductrma de Monroe, los Estados Uni-
dos teudríau (¡ue duplicar su ejercito 
y triplrbat su cscundra. 
El D a i l y CUronic le c r e é que ni Es-
paña ni los Estados LTuidos cederán, 
y que cualquier accidento puede pre-
cipitar los sucesos. 
UN ARTICULO DEL "SOLEÍL." 
i*arist '¿~> do octubre, — Le Soléil cea-
enra lueiteniente la política de los Es-
tados Unidos, decUraudo que ''sirve 
íinicanicnte para disíraíiar las ambi-
ciones de los bombres politicos y K)S 
cálculos mercanliles do los especula-
dores.^ Y añade ese periódico: 
"Cuba sería una presa magnífica 
para los políticos y especuladores a-
niericauos, que no vacilan ante nada. 
La Europa anula debía sostener á Es-
pada contra semejante pübcica dQ ra-
piña," 
HABLA EL "TIMES." 
Londres, 2G de octubre. —E\ limen 
cree que el verdadero peligro en el a-
sonto cubano está eu que los Estados 
Unidos tomen alguna resolución que 
precipite una crisis, Lauoia de VVood-
ford—rJice—no debe ner juzgada con 
arreglo á los habituales cánones di-
plomáticos. Es ambigua, es difusa, 
abunda eu frases de buena voluntad á 
España, habla de la fuerza de la opi -
nión pública eu los Estarlos Unidos 
en pro de la beligerancia y ofrece sus 
buenos olicios para terminar digna-
mente la guerra, pidiendo a España 
iormule proposiciones definidas al e-
fecto. El Ternes cree que España pre-
feriría perder á. Cuba eu guerra de-
clarada antes que c e d e r á amenazas. 
NUEVO JEFE DE POLICIi 
Ayer, á las seis de la tarde, tomó 
posesión del cargo de Jefe de Policía 
de esta provincia, el comandante de la 
feuardia c iv i l , señor don Juan Fernán-
de/, de Castro, para cuyo destino fu6 
nombrado por el Gobierno Q-eneral el 
15 del presente mes. 
Con este motivo se han publicado 
las siguientes órdenes del Cuerpo de 
ro l ic ía del Gobierno de la proviucia 
de la Habana del 29 do octubre de 
1897. 
Por causas dol mal estado de mi sa lad , 
fto preseotado al Exorno. Sr. Gobernador 
General la dimisióQ del mando de este 
Cuerpo, que vengo d e s e m p e ñ a n d o desde el 
21 do mayo dol año p r ó r i m o pasado; y a d -
mitida por S. E . , be hecho entrega dol mis-
mo on ol d í a de hoy al señor don J u a n F e r -
nández do Castro, Comandante de la Guar -
dia civil , designado para s imituirmo por 
la miáma Superior Autoridad. 
A l comunicarlo al Cuerpo me despido á 
la vez de todos loa que le componen y me 
complazco on liacerles presente quo llevo 
de todos uu grato recuerdo, por la lealtad, 
buena voluntad ó inteligencia, que han de-
mostrado en los actos del servicio, y espe-
cialmente on aquellos extraordinarioa que 
al prestarlos han librado á la Provinc ia de 
d í a s de luco y de agentes prestigiosos que 
á la sombra de la legalidad conspiraban 
contra la S o b e r a n í a do E s p a ñ a en esta 
Isla. 
E l hecho de haber servido á mis ó r d e n e s 
eu este Caoruo, es ua titulo que da derecho 
al qüe lo haya efectuado A acudir á mí on 
lo que crea que puedo serla útil , en donde 
quiera que me eucuentre. 
E n bien de los intereses pñbl ioos , reco-
miendo á todos quo como a mí presten la 
m á s decidida cooperac ión a mi digno su-
cesor. 
V se publica en la Orden del d í a para 
general couocimienco. 
Manuel de la Barrera^ 
DIARIO DE LA MARIN A.-Octubre 30 de 1 8 M 
Nombrado Jefe do este Cuerpo, por el 
Exorno. Sr. Gobernador General de esta 
Isla, en el d ía do hoy me hice cargo de su 
mando. 
Conocedor, por haberme de ello enterado 
un digno antecesor el señor don Manuel de 
la Barrera F e r n á n d e z , del buen e s p í r i t u 
que á todos los quo pertenecen al Cuerpo 
aiuma para el d e s e m p e ñ o de sus servicios 
cu biou de la seguridad personal, confio en 
que a mis órdenes no han do desmerecer 
del aprecio públ ico . 
í se publica eu la Orden de! d í a p a r a 
general conocimiento. 
Juan Fernández de Castro. 
DESTINOS M I L I T A R E S 
Ha sido nombrado Juez instructor 
militar de Jovellaoos, el comandante 
de m í a n t e n a D. Avelino Gascón Gar-
cía, y destinados al tercer batal lón 
del regimiento de María Cristina, 
como agregado, el comandante D, Jus-
to Alonso Eernández, y el capi tán don 
Kamon Fernández Lieblez. 
EL SEÑOR TEJERÍZO 
Habiendo sido autorizado el coronel 
señor Tejerizo, actual comandante m i -
litar de Guanabacoa, para trasladarse 
á la Península , ha sido nombrado para 
desempeñar dicho cargo el de igual 
graduación don Eliodoro Moneada. 
La M a M m a l Blanco 
Recordamos á nuestros amigos 
políticos que no es en el muelle de 
Caballería, sino en el de Luz, donde 
deben reunirse para tomar los va-
pores eu que se dirigirán á bordo 
del Alfonso X I I I , á recibir al señor 
Marqués de Peüa Blata. 
Los buques de los señores Sobri-
nos de Uerrera que se bailan á dis-
posición de los individuos del par-
tido Keíormista son el Avilés y el 
Mor ie ra . 
AVISO 
A l señalar el semáforo del Morro 
que se encuentra á la vista de este 
puerto el vapor correo AZ/ouso X I I I , 
que conduce á su bordo al Excelen-
tísimo señor Capitán General, don 
Ramón Blanco y Erenas, nombrado 
Gobernador y Capitán General de 
esta isla, se dispararán tres caño-
nazos por la fortaleza de la Ca-
bana. 
LOS VASCOS NAVARROS 
La Asociación Vasco-ISTavarra de 
Beneficencia ha dispuesto que se ba-
ile en la Machina el remolcador Sa-
ma, para que sus individuos puedan 
embarcarse en él á dar la bienveni-
da á su ilustre comprovinciano y so-
cio de honor. 
Eu el Samd irá la Junta Directiva 
de dicha asociación. 
LOS ENCOMENDEROS 
Una comisión de encomenderos 
y expendedores de carne se ha. a-
cercado á esta redacción pidiéndo-
nos hagamos piiblicoque se propo-
nen recibir al general Blanco, te-
niendo un remolcador en el muelle 
de la Machina á disposición de los 
que deseen tomar parte en el reci-
miento que se prepara al nuevo 
Gobernador y Capitán General. 
L A C A R R E R A 
La carrera desde el muelle de 
Caballería hasta Palacio será cu-
bierta por dos compañías de A r t i -
llería y una de Ingenieros del ejér-
cito y una de cada uno de los bata-
llones de Voluntarios, l % 2 % G0 y 7¿ 
de cazadores; Io y 2? de Artillería; 
1? y 2o de Ligeros, Ingenieros, Ur-
banos y Bomberos Municipales, to-
dos con bandera y raúsica. 
CENTRO G A L L E G O 
La Directiva de esta Sociedad de 
instrucción y recreo y benefleencia, 
ha fletado el vapor Sussie para reci-
bir en él á los señores generales 
Pando y Pin. 
Ejércilo de operaciones en Ciilia 
B. M. G. 
Orden general del ejército del dia 
30 de actubre de 1897 en la Eabana. 
Hal lándose indispuesto el Exorno, 
señor General eu Jefe, se ha servido 
disponer que, conservando el mando de 
esto ejército, ae encargue del despacho 
de esta Capi tanía General el Excmo. 
señor general do división don Adolfo 
J iménez Castellanos. 
Lo que de orden da S, E. se hace 
saber en la general de este dia para 
conocimiento de este ejército. 
El coronel jefe de E. M. G. interino, 
Pedro de la Breña. 
E! Clobicruo Regional 
Según nuestras noticias ha sido 
autorizado el señor Marqués de Pal-
merola para hacer entrega del Gobier-
no Regional al secretario señor Martí-
nez Carvajal. 
N0ÍICI11S Ot LAIISUBRECCIOi, 
O F I C I A L E S . 
D E L A S V I L L A S 
Fuerzas del batal lón de Bailón ba-
tieron el 29 en la loma Mena un grupo 
rebelde, al que hicieron un muerto, ti« 
tulado oficial, ocupando una tercerola, 
un machete y tres caballos. 
Por nuestra parte, un soldado con-
tuso leve. 
E l batal lón de Navarra, en recono-
cimientos por potrero Veguita y otros 
puntos, bat ió un grupo rebelde, que 
abandonó dos muertos, uno de ellos 
titulado teniente. líecogió además, ar-
mas y municiones y dest ruyó un cam-
pamento. 
Fuerzas de Sabanilla, en reconoci-
mientos por Je sús María y otros pun-
tos, hicieron un muerto, 
DE LA HABANA 
Fuerzas de Numancia alcanzaron en 
Barroto un grupo enemigo al que ba-
tieron y dispersaron, recogiendo once 
muertos, cuatro armamentos, 5 caba-
llos con monturas, machetes, municio-
nes, ropas y efectos. Los rebeldes re-
tiraron varios heridos. 
La guerri l la particular de la finca 
Alejandrina, en reconocimientos por 
la Lechuza, hizo un muerto á un pe-
queño grupo. 
b 
Fuerzas de Cuba, en reconocimien-
tos del 24 al 29, hicieron uu muerto, 
recogido con revolver, machete y cu-
chillo. 
Presentados 
En las Villas, 5; en Matanzas, 2; en 
la Habana, 1, y en Pinar del Kío, 4, 




Ayer, una car i ta t iva vecina de Puoblo 
Nuevo, d o ú a Rosario Agui lar de Suarez , 
estuvo eu los barracones del palmar de 
Junco, repartiendo pan, galletas y c e n t a -
vos á los infelices que allí se acojen, noble 
acc ión , que no es la primera vez que prac-
tica en el mismo punto. 
T a m b i é n don Euriquo V a l d é s Cepeda a -
cude diariamente á dichos barracones, 
prestando á los menesterosos todos los ser-
vicios que puede. 
Por iniciativa df. don Manuel F e r n á n d e z 
Camposorio, don Pedro Alvarez , don M i -
cruel Rodrfguel y don Pánti lo L e ó n , gran 
número de industriales de l a p laza dol 
Mercado, han repartido á las dos de es ta 
tarde un sucu len t í s imo rancho á unos 000 
á 1000 menesterosos. 
Dicho rancho se ha hecho coa un hi:e,T 
quo r indió 1114 k i l ó g c a m o s , regalado por 
don J o s é Victoriano Pérez , y arroz, papas , 
fideos, malangas y otros ingredientes dona-
dos por los dueños de casillas, puestos de 
v íveres y viandas de la mencionada plaza. 
De la confecc ión del rancho se e n c a r g ó 
gratuitamente el famoso cocinero don T a -
deo Yorca , conocido por «El noy,» s i rv i éo -
dolé de ayudante don J o s é Garc ía F e r n á n -
dez, quienes han hecho an plato verdade-
ramente eabroso. 
P a r a m a ñ a n a preparan esos dignos, hon-
rados y caritativos industriales otro rancho, 
habiendo regalado un buey para el mismo 
don Manuel Romero y don A n d r é s I z a g u i -
rre, y una ternera don Pedro Alvarez . 
¡Premie el cielo á los que tan nobles sen-
timientos demuestran tener! 
E L T U R C O 
S o m b r e r o s I n g l e s e s . 
U l t i m a M o d a . 
M u y f i n o s d e s d e 5 0 c t s . 
BOJIBNES INGLESES 
¡d. id. id. <5esde 75 centavos. 
E l p r ó x i m o l u n e s l í d e N b r e . D I A d e M O D A 
25 POR 100 DE DESCUENTO. 
B ^ C o m p r o a l c o n t a d o y v e n d o a l c o n t a d o , 
ESTE ES E L SECRETO DE MIS P R E C I A M BASáTOS Principe Alfonso 11 7 13 HABANA, Teléfono 1237 
C1M0 
\ S o 
1-0 
P r e s e n t a d o s . 
Se han presentado á indulto: 
E n Aguacate, Ignacio Pino R o d r í g u e z . 
E n Bo londrón , Ambrosio laasa, Vistor 
Piedra y Virgilio Baró . 
E n Alfonso X I I , Santos Reyes y Fel ipe 
F u r m ó n , 
E n Jovcllanos, T r i n o Castil lo, todos eln 
armas. 
E n C á r d e n a s , Francisco H e r n á n d e z No-
darsa (a) Piloto. 
mmim mmm 
Ayer ingresaron en la Cárcel, pro-
cedentes del Presidio, los blancos 
Jnan Bueno Garc ía y José Ignacio 
Fernández, quedando á disposición 
del Gobierno Kegional. 
T R A S L A D A D O 
Lo fnerou al Presidio Departamen-
tal los penados pardo Santiago D u -
jan Valdés, y moreno Eamón O' Fa-
rr i l l j y al Castillo de la Punta los 
blancos Antonio Muril ie Blanco y 
Pedro Lorenzo Rosell. 
E N L I B E R T A D 
Fueron puestos D. Daniel H e r n á n -
dez González y moreno Patricio Mar-
tínez. 
Crónica General. 
El señor don Carlos Lanrent é Igle-
sias nos participa, que de regreso de 
su viaje á la Penínsnla , y cumplidas 
la licencia y su prórroga, que por moti 
vos de salud obtuvo, ha vne l toá tomar 
posesión del despacho de su notar ía , 
calzada de la Reina, número 4, 
Nuestro amigo y colaborador, el se-
ñor don Andrés Segura y Cabrera, es-
cribano de actuaciones del juzgado de 
primera instancia del distrito de Gua-
dalupe y archivero judicia l de la Real 
Hacienda, ha trasladado las oficinas 
del archivo á su cargo, á los bajos de 
la Intendencia General de Hacienda, 
conservando el despacho de su escri-
banía en Chacón, número 2, lugar 
también del juzgado á que está ads-
cripto. 
Se encuentra en esta capital el mé-
dico primero del cuerpo de Sanidad 
Mili tar , D. José Palencia Ferrando, 
inventor de un filtro de campaña , cuyo 
modelo y Memoria han sido presenta-
dos á la Subinspección de Sanidad, 
para su estudio. 
En un solo día—el 2S del actual — 
fallecieron en Santa Clara 32 perso-
nas. 
Dice el Diario de Cienfuegos: 
"De boca en boca eorre el rumor de 
que al Elospical Civil fué conducido un 
individuo de apellido Montea de Oca, 
que había sido recogido en la vía pú-
blica, enfermo, y que ha fallecido, no 
de enfermedad natural, sino de una 
paliza que le pegaron. 
También se nos dice, que el recto 
Juez que desempeña hoy el Juzgado 
de Instrucción, nuestro amigo el Ldo. 
D. Antonio Por rúa , tiene conocimien-
to del hecho, y que por consecuencia 
de ello se encuentran detenidos en la 
cárcel la pareja de serenos Sres. Areno 
y Heredla. 
Si esto es cierto y es cierto que se 
encuentra ya en manos del Juez de 
Instrucción, nos abstenemos de hacer 
comentario alguno porque estamos se-
gurísimos, que la Ley se cumplirá.'-» 
Desde el 15 del actual se han hecho 
grandes siembras de tabaco en los al-
redores de Remedios. 
El día 27 fallecieron en Matanzas, 
de hambre: D . Matías Lausirica y 
García, de 20 años; Da Emilia Estévez 
y Estóvez, de 20 añosj D. Prudencio 
Ramos Alpizar, de 8 años; un indivi-
duo blanco, como de 00 años; el more-
no Eugenio Domínguez, de 00 años; 
los asiáticos Tomás Gómez, de 00 años; 
Pastor Guzmán, de 00 años, y otro, de 
nombre desconocido, como do 40 años. 
Bajo el epígrafe "iMisterio", publica 
lo siguiente nuestro colega E l Correo 
de Matanzas, en su número del 28: 
" A y e r tarde nos h a l l á b a m o s sentados 
en el muelle, contemplando nuestra her-
mosa , extensa y desierta b a h í a cuando 
ee aproximaron al sitio en que e s t á b a m o s 
dos hombres, desconocidos, al parecer m a -
rineros, tomando asiento y p o n i é n d o s e á 
hablar en voz alta. 
Su c o n v e r s a c i ó n , en la cual no nos per-
mitimos iutervenir, nos d i ó á conocer un 
suceso misterioso quo nos in tere só viva-
mente, por más que nuestros recinos esta-
ban en la misma ignorancia de lo que real-
mente baya sido, en que lo estamos noso-
tros d e s p u é s de enterados por su char la . 
S e g ú n d e c í a n , anteanoche se llevaron 
del muelle, donde se hallaba colocado 
sobre el tioglado. el bote del Resguardo 
de aduanas, e m b a r c a c i ó u fuerte, capaz pa-
ra cuatro remeros. 
Ayer m a ñ a n a , al echarse de menos di-
cho bote, se proced ió á su busca, encon-
tráudose i e d e s p u é s do minuciosas pesqui-
sas, Üotando al ¿ a r a t e , cerca de la boca del 
puerto, é m á s de 2 millas fuera de é s te , y 
con averias de c o n s i d e r a c i ó n (pie, s e g ú n 
los expertos, han sido causadas por un bul-
to de gran peso, como una caja de hierro, 
coloca.'a en la referida e m b a r c a a i ó n . 
E l Lecho de la desapar i c ión del bote, 
que se e s c o g i ó sin duda alguna, pues á su 
lado h a b í a otros m á s ligeros y manuables; 
pero no tan resistentes, coincide con la sa-
l ida de este puerto de la goleta americana 
" V i l a & hermano", c a p i t á n Gilí, que z a r p ó 
para Alobila, en lastre, en la misma inadru • 
gada. 
Nuestros vecinos s u p o n í a n , no con fal-
ta de razón , en los comentarios que del 
hecho h a c í a n , quo el misterioso caso de-
be ser la fuga de a l g ú n alzado con fondo 
á g e n o s , y que.la caja pesada que causara 
las averias a l bote del resguardo, couteuia 
el dinero apropiado. 
Nosotros, como n a d a sabemos, nos limi-
tamos á dar al p ú b l i c o noticias del asunto, 
cniupliendo nuestro deber. 
En la Casa de Cambio 
GAL1ANO Y CONCORDIA 
de 
F r a n c i s c o M a r o t o 
«e vendieron el premio mayor y sus aprosiniacionee 
edmeros 
18490 18492 18494 
16491 18493 18495 
y varios premios de á $50. 
7540 ld-31 la-30 
( G O B I E R N O M I L I T A R D B L A P K O V I N C I A Í 
P L A Z A D K L A H A B A N A . 
Orden de la Plaza del día 3 0 de oc-
tubre de 1 8 9 7 . 
La revista de Comisario dol entrante mea 
de noviembre se pasará en la Secretaría de 
este Gobierno Militar, por loa señorea Jefoa 
y Otíciales que se hallen en la Plaza, on la 
forma siguiente: 
Dia 3 
De una a dos de la tardo.—Sres. Jefes y 
unciales en espectación de embarque oara 
la Península. 
De doce á una de la tarde.—Idem en co-
misión activa dol servicio, excedenteaon co-
misión y de reemplazos. 
De doce á una do la tarde.—Idem de 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza, 
A la nna de la tarde.—Idem pensionlataa 
de Cruces. 
Los días 3, 4 y 5 
De doce á tres de la tardo.—Reclutas 
disponibles del Ejército do la Península, 
previa la presentación de loa pasea por lo 
quo acrediten su situación. 
Con el fin de que los justificantes de re-
vista puedan ser autorizados en este Go-
bierno el día 2, y á. la una de su tardo, se-
rán entregados dos ejemplares al señor Se-
cretario del mismo, por loa señores Jefes y 
oficiales que deban pasarla el dia 3, y á la 
hora indicada para la revista recogerán 
uno do aquellos del señor Comisario de 
Guerra, que debará pasarla y estará pre-
sente. 
Con igual fin y por el Habilitado de 
Comisión Activa y Reemplazo y demás 
clases, remitirá á mi autoridad, en el dia 
anterior al señalado para la revista, re-
lación nominal de los señorea Jefea y 
Oficiales en tales situaciones, para que for-
men en la misma y los que, como loa tran-
seúntes, se presentarán precisamente de 
uniforme. 
Lo que se hace saber en la orden de 
la Plaza de hoy para general conocimiento 
y cumplimiento en loa diaa y horas que á 
cada clase se señalan. 
El General Gobernador, Molins. 
Es copia.—El Teoieute Coronel Secreta-
rio, JÍÍÍV/Í Ocím/íí/Zc). , ^ 
Mil i i ¡ i r is pgrsops 
Sio compeleiia! 
D E F A D S I U A 
IHUGOILA 
FRANCESA 
que cual e! F E N I X renace de sus propias c e n i í a s , 
o- i n v i t a » que paséis á examinar el e sp lénd ido s u r -
tido de ropa y abngosqne acalia de recibir para la 
presente es tac ión d e I n vierno, sus precios e n con-
sonancia con sus calidades y buena c o n f e c c i ó n , p a -
recen inveroeinnles, sin que á KL AtíUILA le im^ 
porte nada la subida de ios derechos, para ofrecerle 
ventajas al públ ico . 
A G Ü I A R N . 94, 
e n t r e Obispo y Obrapía . 
}&aá P a l l 4a-3Ü 
EI e r a U f f i H E H PEI 
SITUADO EN SAN RAFAEL ESQUINA A INDUSTRIA 
S a t i s f e c h o , m á s q u e s a t i s f e c h o , o r g u l l o s o d e l i n m e n s o p ú b l i c o 
que á d i a r i o v i s i t a e s t a c a s a , y d i s p u e s t o á c o r r e s p o n d e r á t a n s e ñ a -
l a d a p r o t e c c i ó n , d e s d e h o y l i q u i d a r e m o s g r a n d e s r e m e s a s de c a l z a -
do, c a s i por l a m i t a d de lo q u e v a l e n . 
Padres de familia, atención. 
1 , 0 0 0 d o c e n a s d e b o r c e g u í e s d e b e c e r r o y c h a r o l d e l o s n ú m e r o s 2 7 a l 3 2 , á 
$ 1 - 5 0 p l a t a e l p a r . V a l e n $ 3 . 
2 , 0 0 0 d o c e n a s I m p e r i a l e s , p i e l d e E u s i a , d e c o l o r e s , c o r t e B l u c h e r y s i n B l n -
e b e r , a m e r i c a n o s , d e l o s n n n i s . 2 2 a l 3 2 , v a l e n $ 3 , á $ 1 - 5 0 p l a t a e l p a r . 
1 , 5 0 0 d o c e n a s P o l o n e s a s é I m p e r i a l e s C a b r i t i l l a 6 l a c é c o n p u n t e r a d e c h a -
r o l , n ú m e r o s 2 2 a l 3 2 . á $ 1 - 5 0 p l a t a e l p a r . 
S O L O ^ E L B A Z A R I N G L É S " L O P U E D E H A C E R 
PARA SEÑORAS 
5 0 0 d o c e n a s p o l o n e s a s c a b r i t i l l a G l a c é , p u n t e r a d e c h a r o l , C a r a i n a n - C h i -
l ü a y , d e l o s n ú m e r o s 3 1 a l 3 0 , á $ 1 - 5 0 p l a t a e l p a r . 
7 0 0 d o c e n a s z a p a t o s C a r a n i a n - C b i m a y , l o s h a y e n c h a r o ] , c a b r i t i l l a G l a c é 
y p i e l i v i i s i a , d e l o s n ú m e r o s 3 1 a l 3 9 , á $ 1 - 5 0 p l a t a e l p a r . 
1 , 5 0 6 d o c e n a s P o l o n e s a s c I m p e r i a l e s , c a b r i t i l l a G l a c é , c o n p u n t e r a d e c h a -
r o l , d e l c e l e b r a d o f a b r i c a n t e L a i r S . S h o b e r d e F i l a d e l h a , á $ 2 - 5 7 
p l a t a e l p a r . 
PARA C A B A L L E R O S 
E s e l d e l i r i o , p u e s e l q u e t r a i g a $ 1 - 7 3 e u p l a t a , s e l l e v a u u p a r d & 
b o r c e g u í e s ó b o t i n e s , q u e v a l e n $ 4 . 
" E L B A Z A R I N G L É S " D E N A D A S E O L V I D A 
SEÑORES MILITARES 
Liquidamos 1 , 0 0 0 capas de seda barragán y goma por la mitad de lo que vaJeo. 
Grandioso surtido de calzado para campana. 
N O T A . — Participamos á nuestras simpáticas favorecedoras haber despachado la segunda 
remesa de Polonesas Rusas y zapatos bajos á lo P Ü K I S I E N " construidos en las fábricas 
que esta casa posee en Ciudadela y Mabon, dirigidas por los mejores maestros de Europa 
Para caballeros también despachamos los célebres botines y borceguíes en becerro 
y blanco, á lo Guillermo I , calzado que se hizo célebre por su elegancia y duración. 
GRAN DEPOSITO DE EQUIPAJES, ALFOMBRAS 7 COLCHONETAS 
E L B A Z A R I N G L É S 
8 A 3 1 R A F A E I i , E S Q U I N A A I N D Í I S T U I A . 
TELÉFONO: 1,319. TELÉGRAFO: OTERO. 
n eírro 
alto* 
DIARIO D E LA IVIARINA.-Oct«bre3o de m i 
E L A U S E N T E 
Pl reloj público de la aldea do Be-
r r i <lió Us doce del día, y despuóu de 
la últicn* üAiiJi)<iuAdA, aalieiou de la 
«scuola nmlucad de clucuelos, que 
apretarou el paso üacia sau respecti-
vos domicilio*. 
El aiaescro, bombre jovou, do barba 
rubia y do elevada estatura, se pre-
«tmto ea el umbral, cerro la puerca 
tltt I* escuela y cru¿ó la calle para di-
r i g i t l j l «t la posada lamedtata. 
OaaodO eutro ea ella el maestro, ya 
tema preparado su cubierto eu la sa-
la del piso baio. 
Justiuo Patí ly—que así ee llamaba 
el protesor—se sentó ante una mesa y 
coreó uaa rebauada de pan. De prouco 
noto que no estaba solo. En la mesa 
del toudo se bailaba un hombre mal 
vestido, con la cabeza apoyada en las 
uianos y los codos sobre la mesa, an-
te una copa de cerveza. 
No podía precisarse la edad de aquel 
peraouaje, pues los rasaos ca rac te r í s -
ticos de la üsouomia Labian desaparé-
enlo, descompuestos, sio duda, por 
una erupción de toda la carne, que 
obs t ru ía loa o)os, las losas nasales y 
la abertura de los labios, 
Justmo Pauly recordó baber visto 
en un Museo anatómico algo parecido 
y exclamó: 
—¡¡Sera un miuero victima de una 
desgracia! ¡Pobre diablo! 
A los pocos lustantes entró en la sa-
la la bija del dueuo del establecimien-
to, Enriqueta Lucotte, con la sopa pa-
rn el maestro. 
Les dos se sonrieron al verse; Justi-
no sent ía por ella grandes simpatías , 
desde que se estableció en la aldea, 
porque la eucoutraba muy bermosa y 
mucUo, mejor educada que las demás 
motas del país, 
Eunqueta dejó la sopera y se apoyó 
«u la mesa, con los puüos cerrados. 
Mieutras se ataba la servilleta al cue-
llo, Justino la pregunto; 
—¿Que bay de uuevo, Enriqueta^ 
— Nada de particular. ¥ usted ¿có-
IJUÜ siguel 
— Lo mismo que siempre. 
Luego, en voz muy baja, p reguntó á 
la bija del posadero, indicando al dos-
touocído: 
—¿Quién es ^se hombre? 
S o lo sé. Liace una bora que está 
ahí ante su copa, sin beber. Cuando 
entró me miró de un modo tan par t i -
cular que llegó á asustarme. Me alegro 
de que baya usted venido, porque pa-
pa está fuera y Catalina y yo sentía-
mos ya cierta intranquilidad. 
— Pero supongo que no va usted á 
dejarme solo por miedo a ese hombre. 
— Nada de eso. 
—Siéntese usted á mi Jado. 
—Con mucho gusto. 
Enriqueta y el maestro se pusieron 
á hablar de cosas indilereotes, como 
todos los días, sin hacer caso del des 
conocido. 
Catalina sirvió al maestro el resto 
•le ¡a comida, y cuando los dos amigos 
rolvieron á quedarse solos, Justino 
preguntó á la jóvea: 
—: Y qué noticias tiene usted de 
— Ninguna. 
— ¿No h a contestado el coronel! 
— Ni uiii* palabra. 




Vamos, Enriqueta—dijo el maestro 
—no hay para tanto, y es preciso re-
fi^uaise. ü a c e un año que estamos 
convencidos de que habrá muerto. ¿No 
ñau diebosus dos compañeros que han 
regresado á Francia, que dos meses 
»nten del encuentro de Liang Phu ha-
bía desaparecido como desertor? Ha-
brá caído en poder de los piratas que 
pu ' iulau por la colonia. 
Pero Enriqueta seguía llorando, al 
pensar que el hombre a quien üabía 
amado con delirio, es tar ía muerto y 
bi-pultado en China. 
—(Pobre Anatolio!—repetía la infe-
liz.—¡Me qneria.tanto! A no haberlo 
nnprdulo sü desgracia, estarr-»mo3 y a 
«asados a estas horas, 
— I ndudablemenle—contesto Justi-
jio Pauly.—¿Pero cree usted que uo 
hay en el mundo «juieu pueda amarla 
tanto como Auatolio? 
— L o dudo. 
— Pues ese ser existe. 
— - ¿Y (jumn en? 
— Y o , Em i q u e l a . 
j t . i hila del posadero se puso encar 
nada como la grana, y sus lágr imas ae 
evaporaron al calor del fuego de sus 
El maestro se apoderó de una do las 
díanos de Knnqiseta, y dijo con voz 
casi imperceptible. 
— A na tobo ha muerto y ya lo ha 
llorado usted más de lo iv^ular. 
La joven bajó la cabeza y no con 
testó 
— Veo—repuso Justino—que le ama 
usted todavía y que á mí me deaprCicia. 
Ya s é qué partido debo tomar. 
—¿Qué va usted á hacer? 
Voy ásol ic i ta r una permuta, y para 
ello pienso dar hoy mismo los prime-
ros paaus. 
Enriqueta asi ó de la otra mano al 
maestro y exclamó: 
— ¡No lo baríi usted, ami^o mio! 
— íSerí» una ealupidex mi permanen-
cia en esta aldea desde el momento cu 
que usted me rechaza. 
—¡Queyo le recbaüo á usted! Nada 
de eso, Justino. A l contrario, dentina 
en el alma que abandonase usted el 
paía como Anatol ío. 
Las lagrimas inundaron nuevamente 
loa ojos de Enriqueta, El maestro la 
atrajo bacía sí, la estrechó cutre sus 
brazos y le dió un beso en la frente. 
— No llores, luja mia—le dije—no 
quiero que llores, Enriqueta, No me 
moveré de la aldea y aunque no me 
amaras, no pediría la permuta, pues-
to que me eeria imposible vivi r sin 
verte á cada insfaote. Si quieres pedi-
ré a tu padre 
— Ahora no, luego 
— P«ro i serás mi esposa? 
— Si, y m« tendré por la más dicho-
na de las uiujeret. 
Loa dos amigos volvieron á abrazar-
se con extrema ternura. 
Pero loa separo el ruido de una si-
lla. El desconocido se puso en pie, 
aparo de una voz la copa de cerveza, 
WCIJÓ sobre la mesa veinte céntimos y 
B e dirigió hacia la calle. A l pasar por 
delante de Enriqueta y del maestro, 
ü jó en ellos su mirada y con paso iu -
we^uro salió del osublecimiento. 
—No ha bebido más que una copa 
de cerveza y se tambalea como un bo-
rracho—observó Justino. 
—¿l ia visco ustod con qué des caro 
nos ha mirado?—murmuró la joven. 
A loa pocos momentos, Enriqueta 
dió un grito y se puso pálida como una 
muerta. 
—¿Qué te pasa?—le p regun tó Justi-
no—¿Estás nula? 
— Ese hombre, ese mendigo 
es — 
—¿Quien? 
—Lo he reconocido por sus o jos . . . . 
Estoy segura de ello. 
—¿Le bas conocido? 
—Si, es él 
Enriqueta no dijo el nombre, pero 
el maestro comprendió, desde luego, á 
su amada. 
La joven ae levantó para salir á la 
calle, y Justino la detuvo como si te-
miese que por aquella puerta se le es-
capara la dicha inmensa que acababa 
de alcanzar. 
—No salgas, Enriqueta, uo salgas, 
por Dios. 
— Es preciso que nos cercioremos 
de la verd. 
Y asidos de las manos se dirigieron 
á la puerta de salida. 
La calle estaba desierta, y allá á lo 
lejos, al comenzar la curva de la ca-
rretera, divisaron una mancha negra 
que so alejaba precipitadamente. 
MARCELO PRSVOST, 
A S A L T O Y IIOBO 
Como á las trea carde d é l a tardo de ayer, 
una pareja de orden públ i co p r o s c n l ó en la 
pe ladur ía del aagundo bjrr io do San L á z a -
ro 4 uu joven bi.iiico cpie dijo uo/nbrarse 
Eüijio Valdés . el cual fué detenido á la voz 
dt̂  ataja en la calle de Oquendo, esquina á 
Virtudes, perseguido por don Rodolfo 
Saenz, dependiente de la p.inaderia s i t u a -
da eu Espada, n á m e r o 10, porque al trau-
sítar un vendedor de billotej de la l o t er ía 
por la calle de San J o s é , entre la de Lnoe-
na y Marqués G o n z á l e z lo a s a l t ó , v a p r e -
t á n d o l e por ol cuello, lo tiró un p u ñ a d o de 
tierra á los ojos, en cuyos momentos le ro-
bé los billetes de loter ía y una cartera cotí 
diuero. 
E l asaltado resu l tó ser don J u a n Robalo, 
natural de Canarias , de 05 a ñ o s de edad, 
y domiciliado en aquel barrio. 
E l l adrón , al emprender la fu¡;a y vo.rso 
per íe j ju ido por Saonz, arrojó ;il anolo los 
billetes de lotería, que fueron rocojjidos y 
eLUre^ados i. Róbelo, poro al manifestarle 
que la fallaba la cartera con ol dinero, 
Saenz s o l v i ó ¡i perseguirlo á la vor. de atu-
ja, basta que la polteVa lo deturo. 
Conducido Váidas a la coladuri*, lo fué 
ocupada la cartera, qne coutenii 31 pesos 
(>0 centavos en ditereutes traccioues del 
Banco Español . 
De esto Uacho se d ió cuenta al j i i z g a d ó 
de m s r r a c d ó u . á cuya disposicioa q u s d ó ol 
detenido. 
A L A R M A D E INCENDIO 
Ayer al modio día ocurrió una falsa alar-
ma do incendio en ol barrio del Arsena l , 
debida que por la chimeoea de la casa n ú -
moro L'>, de la calle de C á r d e n a s , que e s t á , 
muy baja, se vóia salir una £ran cant idad 
do liumo y llamas, y c r e y é n d o l o fuego unos 
t r a n s e ú n t e s , que diorou aviso al cuartol de 
bomberos ín/'tnfa' Eulalia, saliendo segui-
Uamontu la bomba Virgen de los ¡Jesaaipa-
ráttiié, q'w no tuvo que funcionar. 
E n la casa dund»» o r u r r i ó la alarma t e n í a 
D . Manuol Lamolá un fogón oncondido cou 
una .{,rran paiU, en la que estaba t i ñ e n d o 
vanos sombreros, y las llamas de la l e ñ a bí-
oieron crear que hab ía fuego. 
CIECULADO 
E n el V ivac gubernativo i n g r e s ó ayer, 
remitido por ol celador del Cerro, ol pardo 
R a m ó n Olivor Solía, vecino do San L á z a r o 
n ú m e r o J4, á causa de encontrarse desde el 
a ñ o 1S87 por el juzgado del Prado. 
E N E L F A U a U E C E N T R A L 
Hal lándose durmiendo ayer de madruga -
da eu el Parque Central don Cosme Haces 
Tames , vecino de Sao L á z a r o , n ú m e r o 130, 
un individuo blanco qno dijo nombrarse 
Eusobio F e r n á n d e z , le hurtó de los bo ls i -
llos cinco ]>p,.<o8 (10 centavos. 
Dottmido el acusado, o^gó ol hecho, h a -
b iéndose ocupado snl.imeule en el regist ro 
que so le prac t i có on sus ropas tres pesos 
eu p U u y J j coulavos oo cobre. 
E S T A F A 
E l Inspector do Roconoclmiontn de Ru-
ques, cumpliendo ó r d e n e s del Jue?, de Ins-
iniccion de la C á t e d r a ) , detuvo ayer á don 
A g u s t í n Pee Bordea, vecino accidental de 
la fouda " L a Victoria", a virtud de aegmr-
sole causa por estafa. 
C A P T U R A D E " E L CHATO" 
P o n Isidoro O u t i é r r e z F o r n á n d o z , cono-
cido por Kl Chalo, fué detenido por el ce-
Imlor del Cristo, á causa de estar reclama-
du por el juzgado do Uelen. 
R E Y E R T A 
Anocno tuvieron una reverta en la callo 
de las Animas, barr io de Colon, don E n r i -
que Meltrán y don Vicente Perales, resul-
tando lesionado este ú l t i m o . 
A C C I D E N T E C A S U A L 
E) pardo Hilario E s t r a d a fué asistido en 
l a casa do socorro do la pcgunda demarca-
ción do la fractura grave de la pierna dero-
cha, quo sufrió casua lmeuie al caerse denn 
caballo ou que montaba, a l transitar pol-
la cal . '¡ ida Aucbu dol Xoi te. 
D E T E N I D O 
A cansa de encontrarse reclamado por el 
l u e z Instructor del primor b a t a l l ó n de l 
re- imirnto do Iv 'paña. fué detenido a y e r , 
en ol barrio de la Ceiba , el soldado C r i s t o -
bal Palanqnel, que ingresó en el V i v a c gu-
bernativo á d i s p o s i c i ó n de la autoridad 
corrospondieale. 
ROBO E N U N A BODEGA 
Durante la noche dol jueves se c o m e t i ó 
un robo ou la bodega Santacana, ca lzada 
del Principe Alfonso, n ú m e r o 77, á cuyo 
electo arrancaron unas diez tojas del techo 
y porforarou las tablas basta dejar un hue-
co s i i í i c i en te para dar paso 4 una persona. 
E l ladrón ó los ladrones fracturaron una 
carpeta , al lado de la cual dormiau cuatro 
dopondieutes que nada einlieron, l lovau-
doso unos cien pesos en plata m e t á l i c a . 
L a pol ic ía d ió couocimionto de este he-
cho al Juzgado de J e s ú s María . 
GACETÍLI7A. 
DliLOGO INTERESANTE. — Acompa-
Radas de un caballero, dos señoras sa-
lían del establecimiento fotográüco de 
N. Maceo y hermano. Una de ellas, 
dijo a la otra: 
—¿No h a s advertido la amabilidad y 
cortesía con que se nos ha tratado en 
esta casa? 
—¿Por qué lo dices? 
— Porqae los fotógrafos se esmeraron 
en aconsejarnos que tomásemos una 
act itud artíst ica, para uhteuer ana lo-
tugralia correcta. 
—Es verdad; pero conmigo no hubo 
tanto empeño como el que se mostró 
contigo, 
—Porque tú quisiste obtener la fo-
tografía cu lea ch&oeux, lo cual signifi-
caba la pose. Así y todo, mucho insistió 
el artista eu que te retrataras de medio 
peifil, lo cual ha dado mayor gracia a 
tu fisonomía cou el contraste de la luz 
y de ¡a sombra. 
—De todos modos, estoy convencida 
de que el establecimiento fotogratico 
de Aiacco, puede competir con los me-
jores de Europa y América que hemos 
visto; y asi lo demuestran los innume-
rables retratos que allí hay, de toda la 
h'iffh Ufé habanera. 
Y no pudimos oír más. 
DURACIÓN DEL DÍA.—A primera vis-
ta parece muy sencillo el distinguir el 
día de la noche; pero por lo visto no 
debe ser así, á juzgar por las dificul-
tades que para resolver tan árduo pro-
blema tropieza la 11 ' sala correccional 
de Par í s . 
Ante la misma sala ae ha presentado 
un sujeto acusado de haber cazado de 
nocho, cosa terminantemente prohibi-
da por las leyes francesas. 
El guardir* particular que ha presen-
tado la denuncia asegura que el proce-
sado estaba cazando el 3 de septiembre, 
á la« seis y cincuenta minutos de la 
tarde, diez minutos después de haber-
se puesto el sol oflcialinenic. 
El cazador manifestó quo n á d a l e im-
portaba la hora oficial de acostarse el 
sol, una vez que al presentarse el guar-
da, si no habíacoPip le tac lar idad , tam-
poco había llegado la noche, y para él 
lo que constituye el día, propiamente 
dicho, es la ausencia de tinieblas y no 
la decisión del Observatorio. 
En materia c iv i l esta convencional-
mente defin da la duración de! día y 
de la noche; pero en cuestión criminal 
no puede aplicarse este convenio á los 
procedimientos correccionales, entre 
los cuales se incluyen los delitos de 
caza. 
De ahí que la Sala esté inclinada 4 
condenar al cazador por haber cazado 
on una hora en que, si no era de noche, 
debía serlo oficialmente. 
BAILE EN "SAN LÁZARO."—El se-
ñor Manuel Suarez de la Rosa, Presi-
dente de la Sociedad de ins t rucción y 
Recreo "San Lázaro ' ' se ha servido ín 
vitarnos para el haile de sala que se 
efectuará en aqueíios salones el próxi-
mo domingo. 
Como de costumbre, la orquesta con-
tratada, es la del Maestro Felipe 1>. 
Valdés que en cuestiones de valses y 
danzas, siemprosc halla al corriente de 
todo lo moderno. 
¡ Juventud , á bailar tocan! 
COSAS DEL DÍA.—(Tor Felipe P é -
rez.) 
En Michigán, un Estado 
de los Estados Unidos, 
a Ion presos lee per mi ton 
—¿oh, quo grato lenitivo!— 
tener eu las celdas pájaros, 
que con gorjeos y trinos 
alegren las tristes horas 
de los miseros cautivos, 
que en la dura cárcel purgan 
sus afrentosos delitos. 
Un preso, según refiere 
en sus memorias él mismo, 
tenia un mirlo que era 
un verdadero prodigio; 
como un perro cariñoso, 
inseparable, sumiso. 
Cuando el preso se encontraba 
más seguro de "su amigo", 
que estaba suelto en la celda, 
abrió un día un ventanillo, 
y el mirlo tomó el portante 
con un vuelo rapidísimo, 
sin que haya tenido nadie 
noticias del fugitivo. 
Por eso eu todos los tiempos 
y en todas partes han dicho 
los presos en sus refranes, 
y en sus coplas y aforismos, 
que el hombre que se halla preso.. 
no debe soltar el mirlo. 
EN BISCA DE HABITACIÓN.—LTna 
portera quiere enseñar un cuarto a su 
señora. 
— Es muy alto—dice ésta, 
—Pero hay ascensor, 
—¿Y eso qué ventaja tiene? E l as-
censor uo sirve más que para subir los 
alquileres. 
SSP3arAC[JL03 
PATEET, — Compañía Infanti l de 
Zarzuela.—Beneficio de José J iménez. 
La zarzuela, en (los actos, M a r i t M . — 
A las 8, 
ALBISU. — Función por tandas.— 
Beneficio de la primera tiple Martina 
Moreno . -A las 8: Acto primero de La 
MnrseUesa.—A las ib Segundo acto.— 
A las 10: Komanza de concierto, y ter-
cer acto de la citada zarzuela. 
I B I J Q A . — Compañía Bu ios de Sa 
las.—Del Infierno á la Gloria. Baile 
campestre. Los Tímidos.—A lasSíJ. 
A L H A M B K A — A l a s 8 : ¡Ouau! ¡Guau! 
¡Guau!—A las 9: Los Gemelos. Baile. 
— A las 10: Los Móflelos. 
GRAN CABROUSELL.—Solar Pubi-
llenes. Neptuno, frente á Carneado. 
Funciones todos los dias. de 5 á 0 de 
la noche. Kegalo á los niños de un ca-
ballito trinitario que es tará de maui-
tiesto en el mismo local. 
PANORAMA DE SOLER.—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Viscas de la 
Guerra. A las 8. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Galiano 
número 11(3, Abierta todas las noches 
de 7 á 10, Los domingos, recreo para los 
niños de 2 á 4 de la tarde. — Los lunes, 
cam-bio de vistas. 
HEQISTRO C I V I L 
O c t u b r e 2 9 
N A C I M I E K T T O S . 
C A T E D R A L . 
1 hembra, mesDiza, uat.m\il. 
B E L E N . 
No hubo. 
GUADA I .ÜPS . 
1 v a r ó n , blanco, legitimo. 
.IKSÚS MAUÍA-
1 hembrn .blanca, légitinift. 
1 hombra,blanca, natural. 
PILAR 
2 hombros, blancas, i l e g í t i m a s . 
1 lunubra, blanca, legitima. 
CERRO. 
D E F U N C I O N E S . 
O A T K D l t A I* 
Don J o s ó F c r n i n d o z , 4 diaa, blanco, l l á -
bana, Morro. Tecano infaiuil. 
J u a n a N o n z á n . 67 añoá, flabaoa, mestiza 
El. de P a m a . Cancor. 
Don Jos» Acnáca, 15 mesas, blanca, Q a -
bao*, Enipodiadi), 12. Atrcpsia. 
B E L É N 
D o ñ a J u a n a Zabala , 15 año«, Tapas te , 
blanca, O, M C a q u e x u . 
Doa Loaadro Mo¿a, 12 afios, Guanabo, 
blanco, O. W. Titas . 
E o g í m o Itarba, 2 a i i* í , mestiza, l l á b a -
na, LampAi i l la , nCifuero GS, DIOBCO pnól i -
aionU. 
G U A D A L U P E , 
Merced ü ^ a r t e , 4 meses, Habana, mesti-
za, Perseverancia, 51. P n e u m o n í a . 
JRSÓS M A R I A . 
Don Jo.íé Rodrigue; é Izapuirre, GG a ñ o s , 
H a baca, blanco, biuos, n ú m e i o S J . Artorio 
esclorosis. 
D o ñ a Franc i sca Mona Casanova, 00 a ñ o s 
Casiguas, blanca, Gloria , u. i J J . Enter i t i s 
croüica , 
lamilla Rivas, 70 años . Habana, mestiza, 
Carmou, Gü, A o g m a do P o c ü o . 
DOLÍ Manuel Conas S a m á , 36 años, Arte -
misa, blanco, Peo al ver, núincro 4, Mctiingo 
encefalitis. 
P I L A R . 
C o n c e p c i ó n Caloras, 58 a ñ o s . G u a y a b a l : 
San Kafael. 14;J. Tis i s . 
A m é r i c a Palomino, 27 años , Habana, S i -
tios, 145, Tis is . 
Don Pablo Vil lamayor siu edad, C a t a l u ñ a 
blanco, Hospual de U Beuoficeucia. Disou-
teria, 
Don J o s é T o t r a l , Teruel , 22 a ñ o s , 
blanco, ü o s p i U l do la B c n c ü c o n c i a . l>i-
soj tcr ia . 
Doña Georgina Campos, 2 años . Murcia, 
blanca, Sau K a ú o l , 141. Atrepsia. 
J o s é Goner, G4 años , Caatou, Z a n j a , 98, 
T n í ' e r c n i o s i s . 
Emogio Conde, 49 años , Habana, Vapor, 
24. C a p u e i i a . 
Basilio Brochi, 59 años . C a n t ó n , Z a n j a , 
98. T i s i s . 
Franc isca DinuínjjUófc, 12 meses. Q aba-
na. Principe. 28. AtrepM». 
Irene F e r n á n d e z , 4 años , Habana, Sole-
dad. 36. Tuberculosis . 
Carmen Rodri^noz, años . Santo Do-
mingo, Virtudes, 175, Les ión cardiaca . 
C E K K O . 
Don J o s é Luís Rodriguen. 30 años . G ü i -
nes, blanco, Pinero, 2. Estrechez. 
Don Domingo Ramírez . 2 años , Habana, 
blanco^ Cádiz , 8'». C m u p . 
Doña Lu i sa Roque, 80 a ñ o s , b b u c a , H a -
bana, Vig ía , G. Tis i s . 
D o ñ a Clara Poilocarrero, 4 años , H a b a -
na, blanca, San Salvador, 4. T i s i s . 
Don Maiio Mendoza, 2 años , blanca, H a -
bana . Castillo, 58. Arrepsia, 
D o ñ a Merced G i l , 14 años , blanca, H a -
bana, Cádiz , 82. Caquexia . 
Felipe A c h ó n , 47 años , C a n t ó n , E s t a c i ó n 
Oeste. Enterit is , 
Don Manuel C a r i a n . 27 nñns, b lanco,Ma-
drid. L a Benetica. H. cerobral. 
Don Dionisio A i vare/ , íro años, Habana , 
blanco, J . del Monte. 539, Esclerosis. 
Don J u a u Fernandez. 82 años . Habana, 
blanco, Q. del Rev. Disentoria. 
Don Carlos C a r r a n z a , 7G años . Habana, 
blanca, Q. de! Rey. A cardiaca. 
Don S e b a s t i á n Malani. 55 años . Canarias 
blanco, Q del Rey. Anasarca . 
Don Marín Acosta, 12 años , Habana, 
blanco, Q. del Rey. E t u e n u s 
Don Francisco A n a s . GO Años, Guaeabo . 
blanco, Q. del Rey Tis i s . 
Don Juan H e r n á n d e z , 40 a ñ o s , C a n a r i a s 
blanco, Q. del Rey. E u t o n n s . 
P E o U M S N . 
Nacimientos 7 
Matrimonios 0 
D e í u n c i o n e s 87 
Vapores i* t r a r e s í a 
O M F Ü I i 
General Trasatlántica 
M 
S a i » © d a t e m i ó ^ « z t a l c o a «1 G t o b i « r a « 
f r a a e é á . 
P a n T e r a c n u dlrMfe. 
Saldrá p i r a dicho paerto «obro «1 díft 2 d« No-
L A N O R M A N D I E 
c a p i t á n DELONCLE. 
Admita Pirg* i fl*t# y pua iero« . 
Tarifa* osar redoL'i.U# eoo oooocímloiUoi p»r» 
(«da* \x» <:íoil»dM iruport^DiM ,1.» Fraooia. 
L o * *ef>ore4 «mplAaJix r nulUar»» obtondilo f r U -
¿6é ranuaia* al ri^jar por ettt linea. 
Se hacen concesiones especiales á los 
emisrantes para Mesico, 
D e rná« pomeuore* iropou irán tn* cond^natar lo» 
Brida» MoDt'£o« T Coroy* Amargura c imero 5. 
745(1 8d 4 Ka ifi 
No bobo. 
M A T R I M O N I O S . 
?í. G E L A T S Y C* 
1 0 8 , A G Ü I A K , 1 0 8 
ESQ. A A M A U O U R A . 
H a c e n p a g o s p o r al c a b l e , f a c i l i t a » 
c a r t a » d a c r é d i t o y g i r a n l e t r a s á 
c o r t a y l a r g a r i s t a . 
iebre NueTa Y o r k . Naevs O r l e a m , V e r a c r m , Méji 
oo, San Juan de P i e r i o Rico. L o n d r e » . Pa r í» , Bur -
rito». L y o n . Bayona, Hauiburgo , Boma, N á p o i e i , 
Mi lán , O é n c v a . Maroel la . Havre . L i l l e , Nantei . 
é'aint Q u i n t í n . Dieppe , T o n l o n » e . Venocia, FloreD-
6ia, Palermo, Tur ín . " Menina, ele,, asi oomo lobrt 
t o d a i l a » capitaief y p o h l a n o n e » de 
E s p a ñ a é X a U s C a n a r i a s . 
JTMIIIIÍY c l p . 
G I R O S D E L E T R A S 
0 Ü B A N Ü M . 48. 
B N T R B O B I S P O T O B R A P I A 
( «98 On-l . II 
No hubo. 
8, O'REILLY, 8, 
ESQUINA A MEROADEBE8 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e 
f a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t e 
Giran le lra» «obre Ijondre». New York New Or 
laani, Milán. Turto. Roma, Veneola. Florencia, N á 
polei. LUboa, Oporto. Oibral iar . Breraao, Hambnr 
vo. Parlo. H a r r e , Naotet. Bnrdeoi. Martel'.a. L i l U 
I.T»U ioo V t r a e r t x , Sao Juan de P i e r i o Kloo 
•ú.. «i». 
ESPAÑA. 
8»bre ioda< la* eapitalei y p i e b l o » , icbre Palma 
da MiUorefc, I b u a Ma.boi J 8anla V T \ t de fene-
rtfe 
Y E N E S T A I S L A 
«obre Mslanra*, C ird«na« , Remedioe, Santa Clara , 
C a i h a n é c . S a p i a la Grande. Tr \n idad , Cienfn e fM, 
Sancti Spir i iu*. Santueo de Cuba, Ciego de A v . U . 
Manzanillo, Pinar del R io , Gibara, Paerto Prínoipe . 
N afinia*. u m tei-i JI 
H I D A L G O T C O M P . 
C U B A 7 5 Y" 7 8 . 
Hacen pa^oa por ol cable, ((irán letraa i corta j 
lar^a vista j dan carta* de crédito aobre Nuw York, 
Kitadelfia, Noiv Uriovna, San Kraaciacu. Luúdret ' 
Parle, Madrid, Barueleoa y demiia capitalot y otuda 
dee importante! de loa KatadtH Uuidoa y Kurupc 
a«í cuuio aobre lodoa l o a p a o b l ú » d e K e p a f i a y «ur 
prorluulae. 
c U i ' i 78-1 0 
A N U N C I O S 
tM a — — I rr-ífig» 
U n j o v e n í r a n c é s d e s e a c o l o c a r s e 
de cocinero: cocina i U t r a n o o » » , «•p»' '">l« y ^ â 
c r io l l a . In ro r iua i i {.íuarlclea 4'J 
U R G E N T E A V I S O . — P u r tener que « u s c n t i y » e de esta le la . *e vende una g ^ n C;'«* c" í ^ - 1 ' 0 0 
on», tiene sala, baleta, 6 cuartos, 1 alto, toda de a-
zotea, agua redimida, «ó l ida y noderni conatrufiCWn 
y l ib re de grártmed; prodnec de 4R fi $:'0 mentina-
lea la ?eudesu d u e ñ o <i«e vive Chacftu 29; t a m b i é n 
vende un banco de tnader* propio para t Agtxku y u " 
t i na jón por lo uno o f r e i can . 
7;,i3 _ 2»-80 »<t-31 
Se a lqui la . Jestii MarU 64, c á f i eéíjalo* á C»ni' poetcla, uu liermuso pi»o pftuiMpal, conipaosio 
de sala de marmol , salota «le mosaico, tres onartut, 
:uodoro f «gua « b a u i U u i e . l u l o r m a r á u en Compos-
tela o. l l 'J , oasa ile pr is tamos, esquina -'i LIIA 
7170 4d-27 4a '¿7 
Q A B I T A C I O N R S MON6ERRATK 91 
Se alqui lan hermosaa v frosc.ut l i ab i t a c ione» con 
vista al Parque Cent ra l y los t e a t r o » , á ea l ia l le ro i ó 
«efioras, con mueble* 6 siu ellos; con as i e i ene i» 6 
sin ella, podiendo comer ou su b a b i i a c i ó u l ' rec ioe 
m ó d i c o s . Hay dueba y l l a v i u . 
7190 4«I 38 «a-28 
GIROS DE LETMS. 
A LOS VEGUEROS 
Posturas de'abaco de 1» meior. I n f o n n a r a n en 
A ¿ u i a r 116 
alt. 15a 26 15d-26 
Sr. D. Alfredo Peres Casnllo. 
.Muy S r . tnioy ostimado ani'^o: 
( lianilo U) i j c r c i a c a la Hiilianrt 
j dfsde que el Dr. Mandiil4 iii^ 
al pribliro >II preparado conocido 
f o n el uoiiibre <!<• 
Vino de Papaba ds Gaidul 
lo empw.é ü e o i p l e á r y nfa tar4$ 
lo o iupleó iiiiulio coa bneu é x i t o 
en los I m s t o r u o » ^atalru in esl i-
sa le s . 
( reo desde hace »ÜOi «jne e,s una 
baenA preparaeio'u como lo he po« 
dido comprobar en la prác l i t ü 
Mucho me alegra de poder con< 
placer A V. dicieadole mi opi« 
uion laroiultle a un preparado 
(¡no lo merece. 
De V. a. y S. S. 15- S. M. 
C 1397 
Juan B. Landcla. 
i o 
D E 
PRADO S i l 
EL DR. TiBOADEU 
Farlicipa á todos sus clien-
tes y al público en general, que 
desenndo poner sus trabajos 
profesionales al alcance de to-
das las posiciones sociales, ha 
limitado sus antiguos precios, k 
ím de qne todas las personas 
que lo uccesiten puedan ope-
rarse. 
Pfaclica todas la^ operacio-
nes por los más modernos pro-
eedimientos. 
Extracciones S F N D O L O R por 
los anestésicos m.'is ¡nofensivos. 
Oenladuras postizas de todos 
los mal eriales en uso y por to-
dos los sistemas conocidos. 
Cuando la boca se presta pa-
ra ello, se bacen dentaduras sin 
cubrir el paladar. 
Consultas y operaciones, 
TODOS LOS DIAS D E 8 A 4. 
DR. TA BOA DELA 
DENTISTA Y MEDICO-CIRUJANO. 
P R Ü D O 9 1 . 
s ^ ^ ^ o $i>$ 
Polvos 
DR. TABOADELA. 
Blanquean la dentadura 
Tonifican las encías 
Perfuman el aliento 
Refrescan la boca. 
CAJAS DE TRES TAMAÑOS. 
Y E L 
Elixir 
dentifrico 
DEL MISMO AUTOR. 
FRASCOS DE TRES TAMAÑOS. 
IDe r e n t a e n t o d a s 
l a » P e r f u m e r í a s y B o -
t i c a s . 
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P e n s n m i e n t o . 
(En el álbum de la señorita duna Concha 
Carrasca.) 
E n la coiielia cata, la. -perla, 
Olí oí capullo IH flor, 
on ol pecho el soniimionto, 
y ou Duealru ctiiicienoia Dios. 
J. I<'. Sanmurlin y Aijuirró. 
f l i s t o r i a d e l t abaco t 
c o n t a d a s i m i s m o , 
(Emalí^a.) 
En 1559 mi somilla. DS imfortadii A Por-
tugal; ca 1600 ol smUajHdor Irancós Juati 
Nicot ni« ll«vft a su j>ai.s y mu rogala á s a 
loi iüi Catalui i i do Modula, comjciómlüiuo 
on .upiel país nim lio tiempo con ol iioiubro 
Uo yottia do la Koina y Nicociana, siondo 
do advoi l ir quo los Uotámcos y loa módicoa 
(pu- por lo fpuieral indican las coaaa má,8 
somiilaa con noinlirca iuiftiOÜgibles, adiui-
lioi'T) calo nombio do Nicudana. 
Soria {irolijo roconiur nua oxcuraiouos 
por Inglaterra, Suocia,, Alcniaina y Suiza , 
cOQiu aun cu [tueblua tan iuliact.uioa como 
tm Turip i ia ful biun rquítíida, y limilmoaio 
como caai untué las Ujiclohns lum uiuvado 
lomploacn liotior mió, ya cua el nombro do 
LUuicae, de oalanciia, eu;. 
No pudia yo imaginaime tan brillanco 
rosnltado di.\s((u6a do la ^uoir» quo ou uu 
prii icpio ae uiti In/.o. 
I^a ndi^ióu (niiuoro y ia po l í t i ca dea-
puoa, tuviaiun una opoca en quo uio Uiciu-
mu crun i ta guonaj liaata lal oxtreiiiu, quo 
en l l iIU ée arru.Miai'a en M.-» CÜIIOH dn 
Conatanllimpla a loa rmuadarca. 
ILII lt;'¿; til p a p ^ Ui nano V I H p r o c l a m ó 
ia cxcoujumOn a iodo el qao oi'trase en las 
i^ioMaa con (abaoo; eu Kuaia KiisiliU luo 
cuuileiiado á pomi capital el lumador cupi-
do lUlluitaute, y ou íSuUa, eao país tau U-
IMC, apedreaLtau ou las calloa a loa tuma-
dorea, dii-taudo on l(»ó;5 una ley por la cual 
30 obligaba á los fouduslaa y poaaderoa á 
que dcnuiui.isiui todo Imósped que llovaao 
tabaco, su pena do aoi iratadua como oncu-
bn.loi M ; pero, quó seguir uiáa adolaatot 
tlhárada, 
— ¿Cómo tú pur^rr»KJ tresl 
— Porque me cinco dos cita 
para esta laido, a las dos, 
una l iúda señor i ta . 
¿Y trt, cliico, donde fast 
—Pues ahí, á la dioi;;ieria, 
á couquar tenrru enana 
para la pclmpioría . 
~ l \ i e a , como, ¿ e í i á s colocado? 
— Si, me liatuó don Jaci iuo. 
—ATá sigues con cu maoalroT 
—Al io ia no bAgO cihitro cinco. 
— Vaya , me voy, no ae ospauca 
la joven quo le üa citado, 
la cual uo venga baeia aquí 
«i lo encuüutra a o o i n p a ñ a d o . 
Esto escui lió, sin querer, 
que hablaban dos peluqueros, 
CD una calle que temoii 
por aer rodo los cocheroa. 
L ogótfrifo n u mértco» 
i 
.'3 b 
¿ O S 
1 2 9 0 
i 7 3 ü 0 
4 8 S 1 D 9 
2 Ü 1 5 o 7 8 
J 2 3 4 7 8 9 2 
2 6 1 5 3 7 8 
1 0 9 7 4 2 
3 2 1 0 9 
3 2 9 3 




3 0 6 
4 2 3 3 
5 G 5 9 2 
0 5 0 9 0 3 
4 7 3 7 8 4 0 
5 1 7 0 7 2 9 8 
J* 3 3 4 5 6 7 9 0 
1 2 3 4 5 0 7 8 9 0 
2 1 5 3 7 4 2 9 8 
S.istituir loa núnioros con letraa, para ol>^ 
teaer en cada linea borizomal lo que ai-* 
1 Conaonaote. 
2 Art ículo . 
3 E u laí« aves. 
4 Parte dol cuerpo. 
5 Pájaro. 
6 Nombre de mujer. 
7 Poblac ión . 
8 Nombre do mujor. 
9 Poblac ión . 
10 Nombre de major. 





10 Nota mapical. 
.17 Planta. 
JS Parte del cuerpo. 
19 Nombro de mujor, 
JO Idem Idem. 
21 Idem de varón. 
22 Idoit) do mujer. 
23 ídem de varóu. 
24 Idem idem. 
25 Bailo. 
R ó t n b o , 
4* •i» 4* 
-h -I- v -f 
•I- * + 
* -I-
I* -h 
Sns t i túyanse las cVnoes por lelras, d í 
manara que leidas las imeas horizontal f 
verticalmente, di^ao lo siguiente: 
l Conaonaote. 
3 Manjar. 
3 Calle do Barcelona. 
4 ArgumenLacióu. 
5 Casi todos toueinoa. 
0 Pronombre. 
7 Cousouante. 
S o l u H o n c s , 
A la Charada aoutenor 
V E R A N I E G A . 
A l Jeroglifico anterior: 
C A N O N E S . 
A l Cuádruple acertijo: 
C A R A 
A R M A 
L I M 0 N 
A R A 
M A R 
A L A 
B O M A N 
C 0 
n u R A 
E R A 
D 0 
C E L O 
R I C O 
C E R O 
FIsu remitido solucionna: 
DosamiKoa; M. T . Hm; Obdulio L . 
Loa lilaa; Dn pr íno ip iante . 
üû rtiu j ImfeHifíi fcj DlAiíiO H U Uií&L 
MLuara MyumAi «Brrono. 
